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Iii Youths solo at Sun Seminar '87 
Babysitting and Summer School reviewed 
page 3 
page 4 
Prominent grads honored 
Luncheon will be given In tribute lo oulslanding seniors 
By Phyllis A. Salmons 
Spcci.:ll Advisor to the Senior Class 
~ Sc-nior AQ!i:mic Athic\t:lllCnt ant.I In· 
,·oh-crn.:m lul'lt'hoon •••ill ~ td J oo Aupi..i 
1-1 in honor or lhoSe g:xlu:11ini; seniors ""bo 
h:wcuullcdin thcir x~111ic~c.t· 
trxu•ncular pursuits -.:hik :ll Embl)··Riddlc 
A ~utic:&I Uni\'t'rsi1y, To tt'C'Ch't :in 
in\1U1ion to the l..tuM"lll"UCI. 3 i;r:Klu:uini; SC• 
nior must h:m: :i cumubu"c 1:r.xle poinl 3Y· 
CDGC ol 3.~ or hii;her or mu" h:i,·c sco t:d :u 
Out1t1ndlng service 
Tbc fol.,.,,_ audmU will be honomt 
oa lhc bm.11ofr.bc:itouuaandinlscmcc10 
lhotloha1ilr. 
Jr:ny Badl)' David Blzat 
Sc<xl Coopor °"""" CriRiD lhnielFcmcdolo EmilioCraul 
w ........... .....:.. ....... 
<Jtec: ~ Wllklt.kPcwlki 
I• Rcdlad John Rlll)CI 
~Wt Secn-a.tonuc111 >.brt Toisc> 
F.ricWbito 
Academic Achievement 
The folluwin; uucbu ... ill be honomt 
on 1hc b;lsis ot lhcir OUltt.:mdin; llClldcmic 
iachicvtma11: 
k3n·l'rluf B:wsm.a 
krry Bartby 
~ ... -JohnCriJd 
Sumiuc Fooi;cb 
ErU:lbrm:in 
ChriMopher lljon 
Arthur Johnson 
R:iiymond Knopp 
,....,"""' 
Trxy Rciu:n:iu..:t 
Rlch:itdSICClc 
Ra)'mand Bxon 
l);)\•KIDb..v 
Jon:uh:ln Burson 
CurtilO..."ll.:r 
M:ukG.:ilc 
Thom.u ll:llUll"in 
Vt'ronO llhJ 
DOOiey King 
Oou,l!dUmpe 
Willi:iml\'.1kim 
AndtcSpitJ 
Rk tunSSwm 
r>residcnt (or hie~ r.mkini; ~ud.;n1 rcptc· 
scn1:11i\·c) of :i Unh-crsity Club ot Ori;:in11:i· 
lion, 
1bc Scnkw A~mic Aclnc\·cmcnl ~ In· 
\"Oh'Cmcnt Lunch.."'On i.~ :i fi:l:uhdy new :adili· 
1ion 10 thc1:1.idu:i1ion c:ikntbr. The flf'St such 
Seo GRADS, pago 4 
Seo GRADS, p~ 4' Alumni meet for 3rd annual reunion 
Fix seen for parking problems? By Chris Legvood and 
Lenoro O Nell 
AvlonSlallReport'ltl 
Im lhrou&hwt the 1wbtion lndusuy. lie u,111~ i:!it'ICI. 1h.--sc ~nciud..:d the 
sutNJ, ·~t.:ijof 1wblion companies ~-lOSS. the ball·bc1 .. un-thc·kp FKC. 
hl;l.ly rnpxt f..mbry Riddle CQ'lu:iics the .. ·:i1cr.b:lltoor. chcll·rwcu nrc. bid 
for their knowkdcc i"I 11vl:i1ion • 1~ occaslor~ hlukd w:ucr-bclllooo. A 
_.,.._.S. L1r.U....-ilLcllmin.:11c..pn!1 ll...fm3ll umber of 
vthklcs onc:impui. Embly RkkHc hckl It~ l.11lrd aMual 
Alumni mcc1ing from July 24·'16 The 
m.."'aini:. which hfou,&.t.t b.icl.: ~\U:tl 
:ilumni, .,.asi&iUCTC:U.. lbe lirst h...--d· 
ulcdc1.:m of the mcc1ini; '4':1'1 Llic hx· 
blxuc tlinll('r hdJ in th: Un1V("JSity 
Cmtcr, 11111001: 1h;:. gu.:sti 11 re ~ Ir. Ll· 
ond Stcp'1ln :in Embfy·Riddl.. &f:IJu:itc 
of 1928. John l'lul Rilklk, llonor:iry 
Ret.inioo OIJirman, w:i~ ;also ;t p::.'1 
:ind 1-;wious otl~r 12mht)'·Rhllll.: 
alumni. 
On 1hc JCrond <by. an: r:i con1hcoi.1I di.sc·jorkcy !t{ffl>ning fony·rha. imd 
hr.-.iJ.fay, :i Unh1mity u~tc ~ di • i«<okl b..'Cr :u'4I soh donl.s com· 
cuuion. :ind ~ .. wn the c-:impus tours, p!in~ntcd tM di)"s lliC'tivitkJ. A«ordil!C IO ll SUNC)' of '86 Rldd~ v.wJu• Deck)' Rob.."Jlson, th:lil"llCNOR of the tJeS. bet cl p:irtlni l.!i the "'°" slcnirlc:int P.lftin' & Trame Commin .. "'C, rtqUCSU: th:M 
problem th3t pbJ;UCS the l>:i)"IOll.1 Dcxh e\"Cl')'OllC mn;iin ('Olk nl w·hitc tl)I: rommiitcc 
Campen. 1bc wi1U.ics pm1'C lhc r;irting sccU :a solution with Ions r..ngc crrccu rather 
tNnCh .. ·ilh simpkl m:athetn:atlcs. The 222J 1h.tn m:al:inc only tMlJ'(lf'Jry l»JiJ»mcnu. 
on c::unpus pcutinc sp;icc arc to scn 'C 11\'tf Accordin; w county rodes. the ERAU t:im· 
4900 11udcn1J and over 650 facuh\ and SUIT pu..' !13.' SCl"Cral hundred, {Urtini; Jr;iccs in 
tirMnc for F~I tcnn of "87. Wh.k: not cv· ~ cos of th:il required. ll0'4'C\'tf, "We're not 
<"t)'t>tli: will tcqUC111U1tin; p:moiu . hblori· ll:Jlll')' \\ith it: s:irs R~ruM. l ier commit· 
CAiiy, • l:arcc portion of 11Uiknll and faculty lee i1 look.inc for polcnti:ll ~ th;i1 c:in be 
drivc tb:irc:ntoampus.Ovct l?OO~oniu: :idlk:d 10 1hc IOU 111fcady on c:am1kl.'I. At· 
.. CR: Wu.."'d for the 2200 (Wkin, sp.x'CS dut· ttnlpU to Jq\k."'Cl.C more S{\X'CS in CJ.isiing klls 
inJ: Sprin' of 19K7. New university 1i.J1it"y :iro hin&tcd by ronwuction cC'Jlb. Other 
will not •llow I~ incoming, fr~n ... ho 
Oncofl.11erc111mini::iJ11mni. !r. llQb 
Minlo.'t, w':ll 1,·mini~;.'flt or 11 ... • wt· 
Sblldi'IC 'Cput.ation lll:lt Embfy P.Ml.Uc 
ti~ :ilumni fur.dial in lh.: Unin•rs11y n 1e p.-:ik ort'x reunion w~ ~iun!Jy 
Center. Sp.:~r Tom Pct1l1, Din:.."tur of cwnlng's c•cnLJ. cnL1ilmg lt pl:i re· 
lntkp..'tl!knt S1ud~. r«'Opli~d uniun b:inquN 111 ti~ lb)1onJ Hilton. 
X'Compli\hmcnl4 in rh"C )'C:lf 1flletv:il4 n ic b3nc1u..4. J)("i;an \\'ilh ;a roclaail hour 
or •r:adu:itlni; cb~s since th.: ni"'"t~n highligl•tl'd b) I.lie group ph:>W of 
t\\'allic:s. :alumni .. ·ith Unh.:r.dty c.o.ccuth'C oOi· 
L:11N, m!ISI of I.lie :iluinnl :K\:uicJttd ttr.s. OiMCr follo·..,"t'll, \\"ilh $Ul'h noub~ 
10 I.lie Flori.b ~un :wwt ti~ Tino: W, ~:al:~rs M Jahn !'Jut R111J~ ... ho 
lh1 i1 n.·immin; pool for :i :'<Jf'l r;irty. !lllOl.C Uthe Unhwsi:y'.!i m1rj;1ily. :and 
k:wi Snylkr, ii rounsdor on c:ill1~. Ed,.'311.1 W. Slin:pson, Ch:airm;m of 1hc 
:mJ mcmlK'r~ of TIICU rtii Alph:I MlfOJ· floard of TruSI ~. \\ho ~pole c,f th.: 
i1y ffi:'.n:IJ;Cll IO h:wc lhc \\~t~r-h:lllOOM 
fillcJ, :illl.I 1tic kc on h:anll roi snmc Seo MEET, page 5 r~idc In dorms 10 \:t'Cp 11 c:at on c:ampul, but See FIX, P300 4' 
L-~~~~~~~--~~~~~~ 
Upward·Bound classes conclude 
ERAU parllclpants win big In state games 
By Mal1in Smith GPA 's. but rath.."f for those most 
Avion Stall R~cr !J.:cly 10 IK'ndi1 rrom lhc h...'"ad 
M3tl lhclllOGr:intCrealCl. 
The f:mbry·Riddlc UJl'A'3111 Exh u111kn1 "'ho rnccn !Ulen· 
Oound J'll'OV.lffi tw b..--cn helping cbncc :ind rc1fonn:iocc crii.::ri:l n 
motiv:a't college bound high allowed IO rortkir:iic in :i spt.."""Ci:il 
schcxM szutl"ntS here since 1!175. otii\·ity, Thi1 s11111rncr'i x1ivhy 
Aceordins 1o prusr.un rounsdor "''" :i 11ip up to M:annt N:av:il 
lohn D:ildwin, lhc pioi;mm runs Stlllion. The Stud.".1111 ,.,-rc flo\\n 
)nr round bu1 ii more v\siWc i n ERAU's 172's. 
Summer 0 icon • .,.hen the Mu· Every summer, $1udcnll com· 
dcntJ Ii" on ampus :and 11ucr.d p;-1c in n lilll~·wldc Upw:anl 
durin& nonn:il schoo1 houn.. Dound ol)mpic competition. AC· 
1bc JWOCf"llln Is fund..'d by lhc tivitics incllllk: 1wimmin;. U"'Jd:, 
Omcc o( Educ:i.tion In Wllhi1!£· tennis, QI w-cll :U 3Cldcmic c.xn· 
ton D.C .. ,.·hich :iuthoriJ.cs Em· petition. This )'CU" Riddle's ptO-
bry·Riddk io scrvc up l065~u· gr.vn IOOk nm plxc in lhc 
dcnll per term. Si ,dent.( from '"'·imming and men's tenrU1 
ttwco 11tc:i public hiVi schoo11 lll· c1"Ct1U. u .. ·ell lb lhc colkgc 
tend ocackmic. c-oursci dcsigrcd to c•-cnL l"hc co.lk&c event b 11n x:i-
&h'C U1Cm 11 hc:wl $1311 on lhcit d.."'mic quil-l)'J)C contcSl where the 
upcominc cb.uri contC$Unu mus1 3111\\"Cr l>t"INkmlc 
The applK::inu for II.; procram questions. D:ildwin commented 
l1IC chosen on lhc bcdU: or :ic:a· 1h:i1 this vic1ory wos p:articubtly 
dcmic po1cntbl. AceonJing lO cornmcnc.bb~ bt'C:ausc lflllllY Olhcr · 
D:iJdwln. 1bc ptOVJlll Is nut de· univtn.itics h:ivc :i much bq;cr 
signed ror penonl whh hi;h 00sc 10 llruw con\CWUllS (tom. 
Graduates respond to survey of university 
~~:~S~~~~:011cr -- 11;:t~~~,.~·=:,1!1:'1'\J1;~~011~'.: ~~~:.:n°" .. :~~ ~ :~~~!e:l.:11:~1~::;~: 
.:....:;===='------ vill.::in,· aJJi1lM::1l rom:M11J :lboc1thc"hool. the: wlllkntJ :ind :i )lf\ll"'tu1e:J )Uf\ "C)' Hone 
A survey or p:ad1.1:ouni; shwknl' fm111 I.I~ 
J:(ltinc 1!187 glllllua1in3 ct:m rc\-.;akd 1!1.11 th<' 
most frcc~ntly ci!Cd lra'DI fot 1hdr :mcnd11111 
(mbr)'·Ri~lc \\':It tlic ~llOOl'.!i n:puLlll()ll :anu 
iavbtionuricnbtion. 
The sun-cy .. -u lnililll~"<I hy a ''°"" of 
lndiviJU31s lhroui;hou1 11"1C uni\"C•'iily and the 
111bcon1mi11ix or the l>a)"IUl\a lkx Camjkl4 
Adminislr.lth-c Council. Mcmlico ()( this ro:n-
mi:icc 31'-C wa,·ni.: Dot1omky, lkuy Cambell. 
0.., D:viicl Kelly. and 0.., ElillOf Mil~r. 
The sun-cy \\'ll :idmirU51crcd 10 tlic t;raduat· 
in; cbu :ind '° :i control croup or 1~•<> ~'CtiOfl( 
ot SS 220, l 1111od11clio11 10 l'1yr:holfll). 11l..: 
control Of b:l.sclioc croup w-:ai includ..'\I 10 I'"'" 
viOO pouibly COOll:tSlin;:: JC$U!lJ since 1hcy con· 
1·in.."'CI J>CMCnti:ally unilll'CC.Urul "-!111knu a~ \\'l'll 
:u uudi:nll 11,00 h:i1·c not been"' l:R,\U :i' loo.: 
M lhc,flldu:stcs. 
ihc sun-cy 3\.trd ltludi:nu io r.11¢ V:11iout :i~· 
pXltollhc unh-crsity inclucllng:idm111i..u:r1lon, 
:ic:adcmics, uiaknt Kf\•kn, p:irlinJ:. fx11ilic.1. 
:ind 111.titurks or rxulty ant.I )tiff, Qwti1y of In· 
ltnrtion 11.nd ICilJ were :ii.so rated xml.lm' to 
lheirutnd{&cttingbcucr or .. 'OISC). 
Acrordins 1u l.11e Din.""CIOJ or lns1i1111ional Hi:· mclhoJ. 
Highest rankld ~ludent .. rvlces 
mHn score (out 01 po11b)e flv1) 
~sun'C)'300JlfO·ld.'' h•lo. 1n:11ionforlhc 
IN!mis..don~ tkparun.-111 C001Xfni.1.i; ~ bad.• 
J:mtt'ld( :ind 1.1.-mo;;rJpliio uf w..·~.-.. .,ful Mud..'lltJ 
(j;t:IJu:itrJ). w .. ~. \hi.• mfomuuon, ll-OllOP'k)" 
SJiJ 1111.-y "'ould he uhlc IO r~-c1u11 )100..nt'1111h n 
i;rc;11crch;111c'\":forwx-n-.u. 
Acrouling IU I.lie suuey ' "11'WI, fr.k!Ullmi, J.tu• 
1.knti ·1.ir-.-lltll.! lir.- intc. ID;:. unil-crsuy m thrN im. 
poiu111 .. ·3)s.· n)· rrn1:1lnmi;:ilth.:1~1\·m11yfnr 
ii.:\"C"ral)::iN.,l.IM!ybtini; infnouihr.-1.-nu.:in tl.: 
form cr 1ul1lon:int1 IC"C"l'tooff""·11tic <'ostsofrc· 
cruiting uM 1.-glMCti11i; Mud.: me. Th..')' ~\!aJ ~ 
n:unc of ER1\ U 1hruui;hout 1tt: :i1 iauon ind~ll)' 
an.I Cnhafl('C lhc toCl1uOI'> rcpu1;i1ion. The) :aliO 
prO'o·ilk :i ~ntbl '•~Kll\'C for :iho.11ni ronllihu· 
' l lOnS. 
Acrorl.11ng IO lloitoml..:)', I/IC WI~'(}' .. 111 br 
J;h"Cn 1oiumnKr:vltlfalli;1J1.lual,-s m1hc~i.:: 
,._ • ......,._, .. v .. "'""°" fonn:it :a w':I< uSl.'11 \\1lh t~ ~win' cL::~~. lk 
~d t/..i1 i11lli.:: fu1111<.',:a •un.-,.)(:ill>1uJ.:nu 
K:1tth, W:i)1"1C llouomlcy. roric:w of Ille Mll\"C)' :illl.I ootjuu1:r.xl11:11r .. wt.I N111"u"biliL)'· 
h:w-cb.Xntilt'll!3lctl 10:id11unis11:11or1 l.l1tQUJ:h<M>t Unrmun:urly. ~ flflint.'11 wt tlul 1111h the 
the uni\-c1sily. llouomky 1101«1 llut It .,·ill now 
bi:; up 10 the :idminim:iicxs 10 d.."""CIW how lite in· See SURVEY, P:tQO 3 
Intersection improvements receive " GO" 
Sy Paul Okumu r.c si;n.11 :u the Cllulilu :inJ Cl)'tk: he a new t.kdic:il Ccnicr dlh-c"'-"Y cnuc and 0)d¢ Morris inlcn('("tion 
Avlon S1nu Reporter /\loob lnicrscction. n1it Jl'()Ut'St ditce1ly OrflOlitlg Qaulin:1 l\\"('llU.:, \\'CfCO\'Cnl~ b..t bi..'C'":ll~CVC"n more 
.. 'lllllllfll"Ol"Cdl;Uafcllf\l.)ry, rqllxlng ihc C.\iUlnt oo.: O('f'OS1tc ~wy:ificr the <'JnlpuJ ,., ·c· 
The lntcfSOC"Uon 11 C:lt:ilin:i ,., . ThcD.0 .T . in ill Mudy.~rvcd Dotm I. 1bc :idju~un1.-nt "'ill c!imi· ibir ro \\ ith l\\'O lln.:"-lnC'CIC'd, 
ttlUC 11nd Clyde MOITiJ lloulcv:u-d 1t1e nct"d rOf o sign:il whh rokslli:ln IUlc tt:iffrc twanb c:iuscd by both nuln rnlr.lntt.t. Si""c the inu;ill3. 
bcC':mc a tr.Lffic: luunJ .,..hen 11:arr1e ft'.ll tJJCS. :ind h ln1ends IO l.11 more the northbound u;illk 1umint kft to Hcno,'lllions 10 lhc Qi1;111na Av-
lncrcuclJ with lhc inlJOductlnn of a than ju~ inwll 1r.1mc lidll'- Ile- Dorm l ,:and 1hc10Utht'oundtr.alric tinn or 1rJffic lithu :111hc Clyde 
second m L"lnC'C '° ERAU. The De- c:ausc this pro,..'l:'t ,.,, t'..l~ IO lntcnJinc IO tum icn inlO tlic t.kdi· .'loui cn1ranc:. •hrn- h:i' 1101 bcm 
p:a11mcn1 of Tr:inSflOJtlltlon (0.0 .T.) incl\dc n»d lmpro\'CJncnll, it v•lll clll Center. 1nr l\!Conl or trJWc i"'t1kn11 a1 tltl• 
11nd Emhry·Rkk!lc h:i\'C m:t(lc pbnJ noc be ,•otnpk~ by J:)."C'Cmbcr "K7 :U intrrK\·liori. Con, ilknng !h:it lhc 
to be lmpkmcntcd thls )'C:lr t() nutc rottvk>u\l) pl:aruK\I. l\lonpidc the l>.O.T. IWJC"t"I, Clll:lluu cntr.w...· IUfllll..-:. n.."':111)' 
1hisln1CN:Clion3t lrotil l f1 • .:.1 fur 1! r h1,.f'W'lt 1 i..t.kk· t:R\l• .. ;u,..,.,,.n... 1 1:11"'. ~ "-.dl: rnr 111c ,, •11 .1 " 11 .... 
• l1lC ISl p :c p;vking sccksa liO g i;oc «L rn r 
ulcd C\'Wt or I! mc.:1ing 1hc h.ir· 
bccoo dlnnct held in lhc Unh ·1y 
Ccrucr; :imong 1hc & · LI " re Ir. LI· 
ont'I S1cplun an Embry-Riddle cmdua1a 
or 1928. John Pzlul Riddle, llonor.iry 
Rrunlon Ch:!lrm:m. wo olso a &UCM 
and vnrlou other E111bry·Riddk: 
alumni. 
• In cpc;Jcn1 S1udics, rec ll:d • union ~nc1uc1 DI 111. 0..)lon:I Billon • CNllCll 'llrilh simple ~lcs. The 2223 !Mn nuking only 1 mporory adjustmcnlJ. 
on cmnpus partlna 111QCC an: IO servo o•u According IO county codcS. lhc ERAU am· 
4900 audcnis llld ow:r 650 rwl) lll1d sWf pus tm scvcrlll hu~. porting sraccs in 
enlvina ror Fa!l scrm of '87. While noc cv· c:u:cssof 1h:11 n:quircd. Hov.:cvcr, "We're no1 
Cl)'Oll" •ill roqucsa ~ng pcnniis, hlslori· h:lppy wi1h ii." s:iys Robertson. Hct commil· 
cally, I ~ poctlon or lludcnlS and r:icuhy ICC is lool<ing ror polallial spaces WI c::in be 
driYC lh:ir t11r1 IO campus. Over 3200 pcnnllS llddccl 10 lhc loc.s :ilrc:idy on campus. Al· 
were iuucll ror lhc 2200 parking sp:ia:s dur- lCmplS io sqUCC1.c more SJ13CCS inc.isling loc.s 
Ina Sprin11 or 1987. New unlvc-sily policy an: hindt:rcd by consuu llon coelcs. Olhcr 
wiU nol l llow lhosc incoming, r~n ... ho 
One or 11tc rctumin& nlu111nl, Mr. DO:. 
Minier. WIU rcmini'lt'COI or lhc OUI· 
Sl:Uldlng repul>tloo 1k 1 Embry Rilldl • 
:icrompliJhmcnlJ in lh-c yc:lt inlCN. I The OOnqUCI began wilh • kl:lil hour 
or gr:1dua1ing cb. incc lhC ninctcct, I,, hi &hied b;' Iha group pholO or 
\"'COi' . nlu111o1i whh Unh-crsi1y c~ccu1h-c orri· 
I.al • most or \he Dlumnl acquicscod ccrs. Dinner follo·• I, wilh such notnblo 
lO lltc Aorid3 un and 1hc Tine W. >PC:ikcrs ;u Jr•hn F'•nl Riddle. who 
l>Jvi swimming pool ror a pool fl"rlY· spoke or d Unh-crsily' ina i;ri1y. and 
JCAn Snyder. a <otmsclor on ~pus, Ed""'rd W. S1impson, 01:1imun o( 1hc 
and mrmbcrsorT11c10 Pili Alpl1:1soror· Boord or Trust s. "ho roke of lhc 
ily m:uuged IO h:i"c w:ucr·balloon 
lilied, ond lhe i on hontl ror SllC1lC See MEET, page 5 reside In domu 10 kc;:p a car on c,:unpus, but See FIX. pago 4 
Upward-Bound classes conclude Graduates respond to survey of university 
EAAU participants win big In state games 
By Martin Smith 
Avlon Slall Reponor 
The Embry·Riddlc Upwunl 
Bound progt:lm lw been helping 
moll1'111C college bound high 
school 11udcn1 here sinco 1975. 
According IO progr:tm counselor 
John O:ildwin, lhc l"'Ollr:tnl runs 
yc:or round but is more vlsiblc 
Summer B 1crm, when lhc >tu· 
dcnlS live on campus and aucnd 
durin nonn:il school hours. 
The pn>gr.1111 ls funded by lhc 
omcc or Ed11C4llon in Washing-
ton D.C., which oulhofilcs Em· 
bry ;dcJle 10 S«\'C \II' 10 65 llU· 
dcnlS per icrm. S1udcnis from 
1lvcc utea public high school "1· 
lClld academic courses designed IO 
give lhcm a head sUlll on lhcit 
urcoming cbsscs. 
The applic::inis ror 11>: PfOllr:tnl 
arc chosen on 11>: bclsls of llC:I· 
dcmic poicnti:il. xordlng 10 
Baldwin. The progr:tin is not de· 
signed ror persons wllh high 
OPA's, bul n11hcr ror those most 
lll:dy 10 bencfi1 from lhc hc3d 
SIM lhc progr:tm Crc>tCS. 
Each Sludcnl who mcclS >tl<n· 
doncc and pcdormancc criacrb ls 
all°"'cd IO rcrllri(IQIC in D spocbl 
:ic1ivi1y. Thls summer's :ictivi1y 
was o lrip up 10 ~faypon av.ii 
Sllllion. Tile SludeOIS wac rlown 
in ERAU's 172" 
Ever summer. IU<lcnlS com· 
pc1c in o Sl!llA:·wldc Upward 
Bound olympic compcll1ion. Ac· 
tivillcs include wimming, llllCk, 
tennis, ;u .. -cu ;u :11::1dcrnic corn· 
petition. This r R ddlc"s pro-
gr:tm IOOk firs\ plxc in lhc 
l"''imming and mcn·s 1<nnls 
c1'Cn1J, us well as lhc college 
C\'CnL Tiie college CYCOI . on Ota• 
dcmic QW1.·lypc COOiest when: lhc 
con1es1:1nu muSl onswcr academic 
qUCSlions. Baldwin commcn!Cd 
lllOt lhls vic1ory w;u porticul:uly 
cornmcnd3blc bcc:lusc mnny olllCl • 
uni,.crsilict hove u much b11:cr 
b:isc 10 draw COOICSUnlS rrom. 
By Sieve Cagle 
Avlon Slafl Reponer 
A survey or gr:tdu:11i11g udcn1s rrlltn die 
spring 1987 grutlu:iling rill's re1"C.1lcll th>I the 
mosl rrcqucn\ly riled reason for lhcir aucnding 
1'mbry·Ricldlc wus lhc >ehool's rep11L11ion 
avbtion oricna:uion. 
The Sllr>'Cy WU> inili31Cd by U i;roup r 
indivi<lu:il lhrougho-Jl lhc uni,.crshy und the 
subcornmiucc or 1hc Oa)1on:i O h CninJIU$ 
Adminislrnth Council. Members or 1hi com· 
mi11ec arc Wayne Bouomlcy, Deny ombrl~ 
Dr. D:inlcl Kelly, and Dr. Elinor Miller. 
The Ur>'Cy w:ll ad1ninlsicrcd 10 1hc i;rnduJI· 
ing Closs ond IO 3 conlrol croup or IWO SIXl!OM 
or SS 220, lnuod tion to PS)cho/ogy. llic 
con1rol or tm.:1""1 i;roop w•• includoo 10 1110 
vidn 1.ossibly conU:t<ting rcsuhs illl'c 1licy on· 
1:1incd po1tn1iolly un ur 1ul stuilcnu "' "' II 
Slu&nis who ll:l>'C no1 been n1 ER/\U • loni; 
as the Gr:tdllllc 
Addilion:illy. pondcnlJ were abk 10 list 1hc 
1ltree bcs1 Md wcm1 lhin& aboul l!RAU Dnd pro-
vide any ..Sdi1ion:il rommcn aboul 1he hool 
1\ rCQ<ding 10 lhc Director or In hu1ionol R..·· 
rorm:ulon will be used. lie url ·d d1:11 l'rcsidcnl 
Tallman w:uus to unpro' t ommun· :t1ions ~·iLh 
lhc Sludcnl< and n tructun:d ur> y Is one 
mc1'1od. 
The SUI\ )' Dl rrm•idc infornoodcm for lhc 
:idmis ion tlcparuncnl conc~ming lhc b:lck· 
gtoonds JOd dcn:<ll;rJ(~li or U<."\'C « fo l >IUdcnlS 
(J;llldlllll ). \ i1h hi i11rorm:i ion, Ow omlcy 
said dicy would be ublc 10 rrrruil 1u<k:n1J wilh a 
i:re•lcr ch;mro ror Ml( • • 
According 10 lhc '""'Cf rcpor1. i;rJdua1ini; Siu· 
dcnis "br nahc Ii~ lo 10 die unh-crsily in 1hroo im· 
po11:1111 way • Dy rcmalni11g DI lhc uni,ctsity ror 
sc1Ct:ll )1':1N, lhcy bring tn Cl100J;h rc1· nu.: in Ilic 
rorm of tllilic.to Md fc l Or"~I I COSLS of re· 
rruiting and r<&I I rini; s1U<k11~ Th.:y SJ>r""'1 lhc 
n:llnc of ERAU l.hmu •hout 1~e uvia1ion induslry 
and cnhalll'< Ille llOOI' r~p111u1 ion. icy also 
f"O\"IOO" jl<Jl<tllfal r"""""" ~ r ruumni ( Oltibu· 
·1ions. 
According 10 Oortornloy. 1hc un y will be 
si\·cn 10 ummcr wul run sradu.·u i'1 lhc me 
formm a " -:is u ti "' ith 1lic sprins b . lie Tiie Sllr>'Cy oskcd >1udcnL< IU l!llC \ rioos A<· 
p.:clJ c;f lhc univctsily including udmlnls1r.11ion. 
oratlrmi , stutk:nl r>•i • p:1t~ing. forilitics. 
and auitudcs or rDCUhy ond 1:1rr. Qu.11i1y or in· 
suurtion anti acsis were al r:11cd a<rotdin0 IO 
lhcir ircnd (gcuin& ' lll:r or wor~l 
.._ _____ _________ _, noted 11"°1 in lllC ru1ur • a lr\'CY or all SlutlcnlS 
sc:ttrh, Wu)'"' llouomk:y, ropi or 1h.: sur.cy 
h:i•'C been cir\" IOlcd 10 :wlininl ua1or. d1mushou1 
11\c uni• 11i1y. llouomlcy noced II~ 1 ii will now 
be up 10 lhc admini lrntors IO da;icl.> how 1hc in· 
and no1ju<1 &rndu:u IAWld I>: .1 po \ibili1y. 
Unfor1uro1 ly, lie pojn1,'<1 ou1 l11a1 wi1h lhc 
Soo SllRVEY, Page 3 
Intersection improvements receive "GO" 
By Paul Okurnu 
Avlon Slafl Reponor 
Tiie lnlcrSCCllon •l Oi1:11ino A•· 
cnuc tllld Cl)'dc Morris Boul •':lfd 
became a 1nd'fic lw.ard when 1r.1rr ic 
lncrc:iscd with d\c introduction or • 
sc(()nd COllllf\CC 10 ERAU. The De· 
p:utmcn1 or Tran porulloo (0 .0 ,T.) 
tllld Ernbry·Rllldlc lu»e made pbm 
IO be lmplcmcnicd 1hls l""' 10 m.•kc 
lhis in1crscr1ion ;u LJOUblc rrcc u 
PQSSlbk:. 
Dr. James ll:urison, Dlrecw or 
F:icil115cs •nd Pbnninc. made u 
qllC'l lo 1hc l>.O.T. for "'kiln&" tmf· 
fi ii;rul a1 1hc ~"ll ina ond Cl)'dc 
itorri inlersctlion. Thi m:tUCSI 
W!I! •Pll<O»cd l:lst February. 
1 nc D.O.T •• in lu study, obscr>·cd 
the need ror o i&llJI wilh ilCdcSUiM 
f-11w • and ii in1<nds lO do more 
u .. n just lnsl:lll lr.llTi h&ht De· 
cau • 1hi Jllllj t " e>ftindcd 10 
include rood onpro cn\Cn~. h will 
no1 be •·omplcic by De n1bcr '87 
pre lously pl:inncd. 
Pl:m ror 1he inter lion include 
• nonhboumt 1cr1 IUfl• l:inc on ClyJ.i 
Morrl • maklni; 1hc boulcv:ird a lh-c 
l:ltlC rood nl Ilic Int n«tion. 
Ca1alill.'I A "'"' ,.;11 1 • " hi<•~ I IO 
11ruvit • :. kO 1um lane. 1lt\:rc will 
be new Mrdi:al Ccn101 dtl\'OWJ)' 
directly oppo inc CalUlnu A•'COUC. 
rcrbcln~ 1hc CAislin one Ol'(lOSilo 
Donn l. ic odju unonl will r lirnl· 
n:itc lrtlrf~ llOr.!nl cuusC'd b • bolh 
1l1C norlh und lrJffic 1uming k:h 10 
Do<1n I, and lit.: sou1hbourid 11am.: 
ln1cnt.1ini; 10 aum kh huo II.: Medi· 
cul Ccnlcr. 
Alon&sitlc lhc 0 •• T. projc 1. 
liRAU will con RICI • sitlo w-Jlk 
rmrn Dorm 2 10 CD1nlin:1. h will 
continue bcsltlc Cowlin:i A• -. rm 
Clyde Morri 01" I, mid in lly k"'1 
IO 1tic newly 1icquin."<I Ah" y S i · 
crk'C Simut11Joo L.:tlxxwt\fic 
Rcno1'111io11 10 11!.• C:uolina A\'· 
1ion r 1r:im 1ii;h,. na 111 Cl;tdo 
I "' t'fllrnncc, ''"'"' has not been 
any n ool or tr.if . In i knis m 1111 
il\t r.cclioo. Con<ld.:ring lh.11 1hc 
1:ilin:1 cnuan hondl n..':ul)' 
h.,ir or ''"' 1r.1m 10 di.: ·1 1, 1hl! 
1>.0.T. 1111·~ t Is liatll n tkd. 
Mronlin~ 10 Mr. G. 1. Gilhoo· 
lo)•, 0 .0 .T." D"lrt ·1 Tr:irrk: 01JCr-
mion u.n,ir--.·cr. lhi rr(tir-~• .\hookl 
I • , • .,.,,rt<1"1 hy July C'l 198H. 
• 
I Editorial I 
Avion loss; 
Editor-in-Chief resigns 
By TinoChy S. V31l Milligan 
AvionEdilor·ln·Chlcl 
TI1lsij._"1UCul theA11Mtcrm~myai;1mro:a~ l:..Ji1or· in.O.ic ruf 
this SGA di"riion. As 111311y 11( )'OU lnow, I 11o~ clcacd to this rosition blC 
bst r-211 , and luv-c .:nW l"''U olthc lhn.'C lrin~'fj for v.·ltich I :a peed IO 
Lale ch:lv, Wt Sf"'~ aniJ this Sununcr. My~ for bving is !mi· 
Qlly this: I'm brul;c,:ind 1hcjobdocsn'1ray 111'Cll cnouJ;11forme10J>1:1yon 
:ir1yloo£1.-'f. 
I 'lll'OUkJ lil;c.tubl:c thh orportuni l)'IO lh:Jnt.: CVCt)'OOC who has helped 
rncOOL F".ra lhNe ii our AtMsur, Dr, J, Roi;cr Os:1rfholn1. Bc'slhc person 
th:1'c:1tliel thcron1inuityof1hcA1i1M fmmalitortocJitor. llcbl tqit 
my 0011 out of kpl trouble nMR itgn once. :and lie tm b.-cn :a consunt 
vnbal SUl'f'C)netof the nc"fl'ff13(1(T IO:ln)'OOC lliho ""Ol.lkJ knd him WI c:tt. 
Tu nwk 11..: niost diszinguish..'d p:nm on the ftCWSp:lflCf Jil:l(f, cxh 
lrim.!Slef the EdilOr· ln.('hkf chu Ora :a 5J\."Cbl :11\lowd t:11k:d the •f.di\Or's 
Aw:W.· This:'$ Spring. !he n:rirkm oflhis:a"'':&Rl w:a:s l:lny Rice. t.lany 
propl.: don'1 fl.':lli.-c the amount of time lh:it is sprnt cxh 111uk 10 produce 
lhc11G~r.:ind•·h..-nlhcyri1Mloutllatoordoots:w-c~:an:a\'t'DgC 
ol IM how$ :a I.by. tlicy atCSUfJWistd. Urry Rice spent :a brgc ponion c( 
lhosc 18 hourJ in lhc Arion olTr;c JUI int logcttr.r lhc :idVMisin: copy for 
cxh iuuc. Urry, th:inLl. lhcr:ip;-r •i>ukln"t bclhc:: £imc withoul )'iM 
---
OPINIONS 
help. ~=======~=~~~~:~_!~~~==========::=~--The Edi1or's A•'MI for the:: Suin1ncr l;!nn :llso CUC- IO somronc • ·ho h:l.'11 5pcn1 :1 brscpunion of time lnthl: dficc,:nl lus pul:a loco(Umcon t.klf)' imiyunmufotlbc~r. IC111 't fl'ICft1ionlhlspmon"sn:lmCyc1~d • I ~~~":' .. -;:::.t~~ ...... ,.; .. "'.""""'" ""'."'"""""'"'" I Letters to the Edita( 
Last ly, I •'OUld lil:c to &blk )'OU lheSlud..'"&lt<.ocJy fotllll )'OUf~Ul'PO"oJ 
~~:~ffsi~~!;~;,~~=.~.~;:,:,u~~:~ I love the Bomb ~:3~"~,~'.::~i:';::. ':c!.:: ~ 
on Wrdne$Wy~.ch:lnca"'Cl'~ lhcnc~rr.icks locll:dM>Und )'aU 1~ the 5.ysicm .will be ttcmcn· 
COUll1"'1J•""ldbccmptybythc1imc)'OOgotthcfC. Thisiwobk':tnh3Slllso TothcF.di1or. d<MWy C-\pcfl~ \·c, cos1in: O\'Ct :i 
folll.hlcd.ut. 1luough lhc summer, bul on ;i Jllt;.hlly sm:ilkr sc:ilc. uillio11 tloli:its. Is i1 real!)' "''onh it? 
Ncon1in1U>asunq-olSprin1v.idu,:itcsbylhcOfflccor1nstiw1ioNJ Ate you sitk of 1he lbt Rxc? Myi.'U.,.v 1olhi1i~:arcsou~ins: 
Rcs::rc:h . theA\iMntr:i&al lhch1ghcst:lmonJ:111lstudcnt~rviccs(See. Tucd of the S3m.: oiJ dli ly "ind? "YES!" For not only .,.:u ii gh'C us 
rcbltd1totyonf"l£(l l). Thb:ptM"SU>mc,inmymind,lh:llourncwsp:ip;-r Thconc SUl\:cUtCfor thcrrustn· the first rntion:al dd1:nsc pc>ficy 
docs nuucr to you. 1ions ol modem lifo •'OUld 00 11 sllc 1hc lld\'Cnt of the bomb, but it 
The Aiofon, PfObab'y unknow.·n to the Adminisu:ition, is bcin: UJC"d 11:1 • quick adungc or Nuclc:lt w:11. will cs1:1bfoh us once 11g:iin 11.c lhc 
a:llingp:>int10g~1 n......,.11uikn1.J10comc10Embty·RidJlc. Al1110Urof~ l'IC:lds wilh either the Soviets or •'Ofld lC3!krinsrxe. Thclldopl1"1 
cunpus W2S bcini i;ivcn IO JW'CbPC'1i\"C 11udcntsand lhcit JWCt!IS, the anyone We • ·ho • •0tdd like 111 pby. ol S.D.I •-ould ~hirl lhc nudc:U' 
croupuopp..'dotrln the libt:lfy,:nlcxhondcvayp;-n:on inthc ~roup ir, hcwo"Cvcr. )-OU :llC l ike hilliDM of Slr:itt'&Y or the U.S. :iw:ly from the 
•'llSS:htnacopyolthcl.:Jleg lnucof1bcA1i011. TheUWcnt ncwspo~r people •'OfSdwKk .,..ho ~raie lhc present policy ol Mu111:1lly ASSU!t'd 
llDl cunbe!.rscd11:1a~ll 1cllingpoin11om:n1i 1 ncw1tudcn1ot, IS'• dis:xt~ur,ciora.mod..'mlif~>·k D.!Wuction {or MAD, 11s lhc Cc· 
llCWSJXlpcr lb.1' must be • ·.IRh rallrc, This !Woshnws dio pride Oto: (such ns Politici3ns. sitcoms :ind ft"USC Dcp:irtlll('.fll ;l(llll'O(lli:uclr c!lllJ 
ltudcnt..,..1'"'1."lhavcillc:uncwspapcr,lhadlC)'IU'OwiUin&IOCowtol Mcdia·ln·Laws) )'OU wiJ\ ICI k«p ii) IO•'llrd Assured Sur\'i\':ll. Sine.: a. 
UIC:lrW7110 dhpby,...w h:11111but. brcllthln&forarew yc;n lon1:cr. By m:ijorponion orS.0.1. • ·illb:sroce 
1ltispuaSfwin&_l.lCAW1Mwon fwrma.jo;aw:inh111a11Wcntncwspo· m:alnWnins the prucn1 mlli1:1.ry tmN,il ... m require 1hc i.k\-clop-
pcr.11<.""0 Car~•dr'tis"'iand 1woforO\Vlllldcsipolll1encWS(J:l· Wi1usquowcconllllhopciocot1«1 rnc:n1 ol~cmckn1 bu~h vchi· 
per. I ~nodoublMawQrds'oiliUl&iU becomln1 lnclwina lhcFall for IOC'bl axuiitysomcdJy. des 10 ~a.ccthe11illncsma1t1e. 
, ~~t::n':'!=.::!.~.=t::._~~.:C~l~fOllr sys1":~:~~~;:f~ by1:1t::~hr.':!;~~ .. r::!:~~ 
proodwh:ivosuvcdthisunh-crsi 1y, toh.:w~doncmy\"Cl~bcsl10£0"C)'OU, people IO not only sun·i,:. 00110 by former CIA dinx1or a.nd retired 
ourr~~1hiniiolookfoni.~iocxh.,ttk,ind 1nthcproccu.10 survh-c in M)'k. h bn'ctk I~ Air r'(lr"(C Ct'nrr.al D:ulid 0 . Gt:l· 
.ad liwcr lo the unhusily's ima.ie. • ·ho an:. not s:itiJflt'd 10 li\-C in thc h:im. They concch'Cd ol a. S)'ilcm 
(Ir this sound unhcl icvablc, consider trn:n the Pbnt'.ts. II will 41•ow us 10 
Ilic «onomic bendiu ol the Apollo sun•i\'C in R)·lc. 11nd sun us on the 
prop;1 • .,.·hle:h c~ 11t1 ovct SIOO n»d 10 thc R:WS. Is this not ruson 
billion dolbr inc:TC35C In the Gross enough 10 lo\-c the Domb? 
N:ition:al Product O\'CI" ill liklimc. 
The dici1:1I w:ri1ch. c:alcub1o<. home Petet And.:rson 
computer :anJ evtn Teflon cooh'lll'C Box 4257 
;:!' i~1:!it~si: {~=rs i::~ Farewell Mr. Editor 
lhc dirfcrcncein the pogr.uns. it is 
owropbic to make a compvhon To the EdilOr. 
bcll\CC!I Apol!u and 5.0.1. In pte· Long 11£:0, in a k>nnenlins; fit of 
SCfll doll3n. llkinJ: inll.:11ion and :I d«p &prcuk>n, I decided I "''llnltd 
sie:idy inc:rc:KC In the 0)'.;P into :x:- co bcc:omc 11 rwt or thc A,·io.. 11:1fr. 
<'Otlnt, S.0.1 is only sli;hlly more Don'1askmehow,b.itmirxulOUS1y 
c.\J'l"t1S1\'C th:in Arolk> "?.I in its 1 bmcd kl c:;,joy the endless hours 
time. And S.D.J. ~not h3vc :0 l.f r~poningandprod1.1tllon.thedis. 
comp:1e for funds "''1~ :ln unpc;iu· JQWofulC rcsponJIC$ to our p:i~r. 
br w:ir abroad, as did Apollo, In llftdlhcCrtepiwonb)'OUtnichts. 
Jistn oC the Jl(llCnli~ p:iyolf1 of Wc:U, Mi. Edilor, I'm here U> tell 
S.OJ.hcooldC\'tn bca111.1tdth:it l1 youlkat l amaillonthellAl"fbc· 
Is indo¥Mt ~ •• Lbo 1syac:m cwae CJ{ lhc he Jiu.a. I Ml a1Jo 
armally worb! Af'ler alt, if will '1ICrc bcclusc orlhc d.:dication, C•· 
prob:ibly nc\'tr be used (fo: mU1.h p..'ticnce, and lc:idctshlp you tu\'C 
thc~rt;!.SOOth:lt .,'Ch:.\"Cnot 11h-cniothi1p:ipct . 
Asa.nycditorol:rieood ncwspgp:r will 1d l you.the.job IJ \'t'f)' IO!J;h. sh:ldow o(thc bomb. Our grnct'Jtion 11D1 is :ln «ooornic (lt'Oj;r.lm a.s well 
· i.:· • • 
l1scd our JlfCSC!ll ~I or nucl=r But. ft'lrtll:lbly, h must end; the 
C31'(>m) and 11 .. ·l!I 1 n~1hcn OW time l1:tt ~(~ )'OU Jqlt ... 
; I Klyde Morris 
• , , ' , n .A • , • 
Wes Oieszewski I 
t~M<PlL 
U AM PEI 
U•MPtl. 
fc<AMPfl 
1 ~Al'V'ff.l. 
•~•"'fet 
>'OU 1tu1 1 11n 11m on lhc surr be· 
nuc of lhc frte piua. r 11m 11lio 
here bcc:IUSC. of the dcdic~ion, CX• 
pc:ric:nc:c, lllld lca.dctship )'OU tuvc 
glvcnioLhlsropcr. 
But. qrctubly. lt must end: the 
tln1Cha$0"mC(Ol')'OUIOSlqldo•1\ 
from the position or Edi1or-ln.chlcr. 
You will bC missed. Kno•·lcd£Q llfll,! 
c•pc:ricnc:c will be cone. forever 
loU.Pcrl\:lpsd'.Op:ip.!f wiJISWV!\'C, 
but it wdl not be the sa.mc. Thcwnc 
IJ nlcta. F~·thec·.,.'Cll. The Kine is 
dead. k:lna livclhc K~a-
Chris L.cc\'Old. 
Ptod1.1ttion M.21Ugcr 
Funded by thtr Studer.IS of Embry·Rlddle 
Cl IN! f"- Ariotl N•r11tUHp« 
Edltor·ln.chlel 
Timothy S. Van Mllllgan 
N•w• Edltcw 
Susan S. Selig 
Spotts EdltOr 
Brian Mosdell 
Photogr•pny Editor 
Robert M. Ross 
Production M1n1ger 
Chris Legvold 
Awfon Adwlaot 
Or. Roger Osterh lom 
lu•lneu M•nev•r 
Robert Watt 
Adnftlslng M•n-o•r 
La~ry Rice 
Tl\k ..... 11111: Wu oi.u.w.-.. lil~t, Smllh, Ari Olpt\h lO. Men llt'I 
Ft:" IAUel ·lonoo. Mll !I s1 .. n.Morll19"J. St..,. Clgk .net litnOl'I O'N .. 11 
Th.I~"'°"' ••Pf•"9d In tl'll Eo1CMlai .,, tl'IOW ol 11'11 m1)CM11r 01 tt11 
Ed1IOJl~I Boaro, '"° 00 not l'llCfflarilV ftpl-1 lhOM ol !I'll llftnlefld, , 
1rie 1bt1 ot thl Al'lolt, or thl ~· ot 1t1e lludtn1 body. Oplnklfl1 • • · 
pttutd l'IM•htf• .,, lhOMo! !Pit writ• • .no 4's lc»nt lli.d . 
lflllftll~llMllllnlhlA'lfo<tOOtaotl'IKftUl'\tyfllleclltleoC)inlon101 
ll'l l1~orU11111t. l11l11'1~t1Mm1ybltdiltdlOftlf""11y1110 
may bl Pf lnlld Pf(l'10.a lhly 111f\0!11'.:.cl. oc:i.c:-, Of libllout. lll!lf 
.,,,illf l 111111 conliiw ll'ltm..,.,..1o • lingle 1oc:ilc. ~ 1111.,, mv11 bl IC· 
companotd by thl llQllllUJI Ol lhl wrillf, Nln'll9 m.11y t. WllhN!d on II• 
qullllllhldiCCflllCM'IOllhl [ di!Or. 
Thi Arioll fOllOJlll Board l'Nfnblr-1 .. : T!fnoll!y B. Vin M;Higan. Suun 
s.t10. 8tlan MGIOlll, TomJ~Owl1t..g.old. ~Wiil , ln0l1tf)'Alc1 
T1'11A~IMl1anA.Noci1llO" ... memo.~. ln01UCM1ibl110 
1"- CalnOloll Ne<n Dione ll'IO ~ Pi'ftl llrrlc1. Thi A1'JIOl'I II I 
mornb1t Ol lhl Columol1 kholu tfc "' ... Auocl1tlon. Col'-91 ..._,.,AO· 
wlMtl.Ot>d 11'11 Auocllttd Col~1 ... .... 
Thi Arion 11 ptlhk.lctd by • wo1"111ttll' . lh•111T•l~n1U11 11111 Wff\IJ 
lhlOUQhe\ll ll'll IC-.k )'Hf and~'"'Y ll'VOl,lghOl,it 1hl ·-· i!:::.~ ti lundld llltough llUOlnt '°""""*'' , ... llld llOhlftl•lng 
fNJ -~Ind II~ conl11111 Sii ptottcllC \#ldlt 11'11 eopy1ighl 11•1 
ol 11'11 Uniltd 8111-. No panlofl ol 11119 PAllic:l4Mn Cll'I bl l lj)fOdueld by 
...., mtltll wllllout Pfiol writtlft COl\llfll Ol 11- Ariwt Newep..,., . 
=~==i~a:'=.~==:r~·=: 
• 
the AVtOn. Augusts. 19a1 3 
Youth get exposure to aviation 
Non-smokers rights infringed 
Should clgariltte smoking be banned from all university buildings? 
ByChtls l egvo;ct 
Wilhin lhc Jmt l~'O weeks, 
cl,hlCCn yourc IM!ulti hlvc b..-cn 
atlaldin' a wotbhop <bii;n...--cl IO 
0\11ing nighl ir.aining, lhc 1111· 
dous rctti\i:i 14 hours of dual i~ 
"1UCl.ion in 111 Ccssro 172. 3.S bourt 
or or.al insuuction. ond l.S hours of 
c.romdlnincrlnsuuc:tion. lfthC' ln· 
wuoors believe lhc WJOicnts an: 
~y10solo, lhcya lso h1vc1h.llr. 
hour s.nb nighL Twcnly hours o( 
:_-mund iMllU.."'lion lllso C'Umpli· 
mcntslhc nighc inW\lction. 
Y.cnncdy Spxc Caner arc hi~h­
ll£his.. The Embry·Riddk A1gh1 
TC:llm ls::ilsospon~inglhc.itu· 
tk:nU: ln 1 madcl airti~ contcsc. 
""·hkhwi11 givctheuud.."f!l$:an op-
ronunily IO :IJlflly .,,.h31 they h:n-c ByJohnWder 
WrttnQCerterTutor 
We arc fortunate llS Amcric:tns to have the 
dunce IO realize our drc:mu. Not only should 
we feel fortumuc co be able to dream, but also 
to freely voice our opinions as allowed by our 
constirudon. The idea ttl3t we should be gov-
erned by the opinion of the m:ajority was olso 
set forth in this document which h:as so wisely 
set the pn:ccdent in our land for over two hun-
dred years. Therefore, 1hc opinion of 1hc ma-
jority should prcv:til. since smoken; llrc in the 
minority, 1hcJr fihhy. heahh thrc:a1cning habil 
shookl not be imposed on the rest of the pop-
ul:uJon. The lime for complacency is over. 
Smoking in lhc university buildings a.t Embry· 
Riddle should not be pc:rmined. 
People who smoke infringe on 1he rights of 
non-smokers. How m.iny limes ha.vc you been 
In mid-meal only 10 have your olfactory senses 
fouled by o billowing sinokes1ock puffing 
aw:iy next 10 you? An even wonC sccn:uio OC· 
curs when lhc cigarette smoker isn't actually 
purfing :away but only holding the ciga.rcuc. 
No m:ancr where you :arc sining, lhc smoke 
driOs your woy so you can have the f1tS1 un-
fihercd drag. Gee, thanks p:al! 
Don'l non ·smokcrs h:ivc :i. right 10 unpol-
luted air? Congress seems to feel we h:a\·e a 
nght to an unµollutcd environment or else they 
would not h:avc overridden President Re:tga.n's 
veto of 1he Clean Water Dill. Other f>1C1ioos of 
government :tS well feel we ha\'C a right 10 an 
unpolluted environment. For example, Char-
louc. Nonh Carolina h:1S a. city ordin:mce 1h:11 
allows the polkc 10 arrest o pc:rson who im-
poses excessive levels of noise pollution on 
neighbors. Certainly noise pollulion is less 
lwmful 10 oar well-being than cigarcnc 
smol:Jng. 
Noc n ly ,.,,. our rights being compromised 
by smokers, bu: our hea.l1h as well. S111den1s 
attending Embry·[ iddle should ufcgu:trd 1hcir 
hcahh 11all .costs. 11 Is beyond loaic that a. 
ptO\'idc 1hcm wilh an -01icn1:11ion 
human bcinJ;, spending rrom forty 10 sixty Ul Ibis dyn:imic indll'iuy 'A'hile. Ill 
thousand dollau for a college cduc:uion, 1hc amc time provide C.\posurc io 
would choose 1ocommit a slow fom1 of sui· :i~n;~~ li~~i~ ~he~ 
cidc by inhaling 1oxins in10 his body. ll 's 100 hcrc;it lhc oa,1oiu &xhCMlpus. 
00,d he won't be in good hcahh in his J:ucr The 1<>d:ay scmirw gi\'CS in· 
)'COLr'S 10 enjoy the rewards of his h:ird \.\'Ork in wuccion io the swticipanu JWim:ar-
collegc. Say, isn'1 suicide at:ains11hc Jaw ~~ l~~':s ":!~~! '::1~!!: 
anyway'? flCf'OIUUlicll! cngilll:Cling, And 11vb· 
Apan from the act of suicidc.1hcn: is the lion m:wgemcnL Flight ilutruction 
act of homicide, or more spccificnlly the act of :, inicndl:d io give the 1tud.:n1 1he 
innicting serious injury upon :another person 1:xct;$:1f)' llllinins 10 sok>, aJooi; 
so as to cause loss of lifc. lmpt.1sing smoke ti:,~ ~=~~~~':; 
from cigarettes upon non-smokcn h:ts proven arc csscnti:illy l« llllt:$ and di~s-
to lead 10 chronic illness :md de:t1h for the p.is- sions on carom in the ric ld of :ni· 
sive smoker. It Is not enough 10 s.:ty 10 people :ation. 
Accudins: tn Owkl Mon::n, 
niR111 and ground inWUC10r for the 
scmln:ar,"•-c'vc l:lkcn""·h:llisnot· 
m:illy 11 44 hour ground school for 
11.c pfiv:atc piJot :uxl ~Med It 
do•·n hi 20 hours or lnfonn:11ion 
1h.:ync0010t'IO'lll lOSOlo.·OfOV'ld 
insttuCtiM is composed or bCI .c 
xrod)'n:imks. rrJ;ubtions, airpc.11 
Of)Cr.Uiam, 'lll'Clh::I, 'oll'CiJ;ht and 
bal:wc, 2nd :iira:an ()C1form:inct. 
The 51.-min:it is not all 'oll'Olk, 
ho'oll'Crtr. 1oun or the Jxbonvil!c 
::iit u:arr.c coouot bcili1ies :and me 
'""""'· The l'l'OCQrll ~ b.."'C:n offcmJ 
lhcbsl l•'O)"Cll"S:andpreviouslyin 
19n. t979. l.:KI ).::at'l prui;r:un 
h:xl fh-c stW.."flL,, one or ""hich Is 
now :iumdint; 1hc. Unh"l!Nity. One 
ranicir:Jnt or lhis years PfOl:t:lm b 
al«:. pbnnin; :in :11\•b 1ion c~r by 
cnrullinG :u Ernbry-RidJk in lhc 
Fall. 
Embry·RitL.llc'5 J:oo1 b 10 ~ 
\·hl.: LhcflC.Upossiblccduc:ii ionrOf 
tt>osc "'ho w:d: a carccr in 3vbtioo. 
Sun Scmin:ir fulrill< 1hi1 cool b)' 
c.\11USin: lttc' l°(lnkip:inli' 10 m:iny 
a-;p..•c11 or 1hc niulurxci.cd i;csuh 
0{3\"i:ilion, 
1od:ty thnt our lives depend on it; well, how 
nboo1ourcarccrsdcpc·Kl onil! Evcryonc ·Thune placed as p R di··rector knows oirlinc pilots conno1 perform 1hcir jobs • , 
wi1hout 3 fi rst cla.ss medical ccnific:ate 
deemed so ne<:css:uy by fcde~t nvi:ation rcgu- ERAU Press Release NY) will be ~blc rm- the de- i)lll ~~ncncc nuking him 
vclopmi:m and impkrncn131ion or uniquely qu.llif..,"'11 tG wppon our er. l:a1ions. Pi lo1s must be in lip·lop health! 
We 3rc 1he fu1urc of :tvi:uion :md we un· 
dcnninc all we aspire 10 :ts future pilots by not 
elimin:iting this tl.re3t to our hulth :tnd our 
livelihoods. 
Herc n1 Embry-Ridd!c. one r l:ice where 
smoking is not pcnni11cd is 1hc building which 
houses the Compu:er SC'ltncc Dcp:i: '1.1ncn1. 
Now, you m:ty be asking yourself, Nliow docs 
D:lyUN Dc3Ch. FL , , . Embry· pmgnm: &:signed IO further in-- font by lnfonning the r.>d.."rnic, in-
Rkldlc Acron:iutb l Unh'trsily to- Ci'QSC public: llWV•'l\CU and aflrl'C• d1wri.ll :t.'\11 miliury lt'CIOl'S oC our 
d:ly announced 1hc :a(lpOinimcat o{ ci.l1ion or the Unlvcrsity m thc niost rcttn• si&nifinn1 coouibutiom 
CicofGC 0 . Thune U OitttlOr or .. 'Ol' ld's k:xling k'Crediled iMlilll· IO~ 'lll'Ol'kl o{ :avblion." Prcsiwn1 
Public RcJ:i.1ions. tion of avblion hlghcl cduc:11ion, Tallm:in ~d. 
xconlinJ: IO J'rcsidcnt Kcnncih L Thune. :a licensed pilot. It :i!Jo :11 
Thune, who "'-:as romtcrly Dim:· Tallm:1111. llcu\:.."n.ll\l coloni:I in the U.S. Air 
lor or Public Rcbliont !er Atln:hlld "Thune orfets our Uni~ty C.\ • f"'OO'C kcscr.-c "here he Is :11ssi~d 
Rtpublic Comrony (F:anniitpblc, u:ntivc: public rt bl ions and joom:lll· u an intelligence orrK"Cr. 
the Compu1er Sciencc Dcp:trtment difftrfrom s u RVEY ~ii~~~1ra~;:,n~~~-~~~~·!~;~~~~~:· · • -----------------
smoking around these in:tninute scrv:tn1s of (roniinucd rrum J\1i."C I) 
m:in?--bccausc smoking nc:tr them c:tu~s "m:iil °"'. h1nn:it 11~ lhc 
co~tly d:im:i:ge .10 thCSc: workhorses. 11unk response 'oll';l.5 a di~nlir.i; 2i 
1w1CC' guys! If 11 c;in d;mugc ;i compu1cr, guess p:rccm of the suncys disuiblitcd. 
what it Is pro~bly doing to you. We c:tn buy In Liii: fo1urc, olhcr mohOOs or dis· 
more expensive computers, bu1 try buying uibu1ing ~ publi~i1.ing the ~MY 
sp:rc p:ins for the most useful nuchinc or:tll, may be 1ril'd kl 1nt"f~:asc he f'I!· 
the human body. They :tll' not only h:ird 10 q:ooo~~g '° lhc -cy most 
~;~:~~~~i~ 1~tr~:::CO~~~~p~~jo~~)~s wise ~~!fy =~~:::~~~ 
Smoking should be OOnned from :111 university 7S ~tcenl of thcn1 ""'Olkcd dthcr 
buildings, including the U.C.! on or all' am('IU!. Lw tton h:llC 
p:ul icipat.:-d In inu;imur;il 11Clivi1ics 
bu1 68 ~'fWll rwticlP31cd in some 
club Of Ofpini"r.:1110orl. Gr:ldu:iteii 
""-a~ Qlso mOI\:: 1;M:1y 10 form 
fritnd$hips'oll·ith f:acultyor ~IT 
llun thc b:lsclinegroor. 
51\ldcnt JCrvitcs 'oll-cr.: r.ucd u 
Gtr.r r:tlly ~ • •ith litm"k~ iueh 
at the A\·io11lrl1ou 1ls, l k:a.~1 Ser· 
\ 0iiccs, anJ the ~t:Ui\'C EdUC:ll· 
lion JlfOGt:'m being lisicd :111 w.xi; 
~ The only service r.ucd "foir 
10 poclf. "'" Dorm~ :and Unhttlity 
lk:usinJ;. 
Wbikthc r:.culty:ind:r:xkmic 
t:U:llit)' rtttht:d t;ood nwtl, X:t• 
d..'111ic:Kh•l ; in;'oll,.;r,11cdlow. 
lndMdu:il rcsponscs'°thcbcst 
thlns:11bo\11EHAUinc:llld..."'\lthcitu• 
d..'ftHr:ich.:rr.11io,location,rcput:11· 
Uon. and ;i\•btioa ori.:'n1.:1tion. P:ilk-
in; v.~.1$ lh¢ O\"CN"hdming choice 
{or •"Ut>I :1UribtlLC follo'oll"Cd by od· 
ni1ni)lr,llion, school spiri1. 1uition 
inc roses. and m:i.Jc.rcm::llc ratio. 
. EAGLE FLI<iHT CENT~R ~ 
LOWEST RATES/L/\RGEST SELECTION 
F.A.A. 141 Approved F!ight School- ALL RATINGS 
* F .A.A. Written te~t·; (given 7 Days/WRk) * 
Rentals (Wet) . Per Hour Rentals tWet) . P,er Hour 
Super Decathlon 
• Fully Aerobatic sytsems to (-4G) 
• Inverted Oil and Fuel 
• Only $49.00 HR. 
1624 Bel levue Ave. 
On Daytona BHch Regional Airport 
(Juat Oii Clyde Mom• • 1 Block South ol ERAU 
255-3456 
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Summer School, lacks laughter 
By Sieve Cagle 
AviOnStaffReporter 
lh:n"C l'IOCbirii lObcin&a •hi&h 
bfow• movie critic, And for Wt 
fCllSOll, )'OUWiUICCno~itlgJUrs 
or :sirpbocs ot lhumbs up (or 
down). Those r.iting l)'mbols ~ 
IO Pllp Judimcnts abouc lilms. Ad· 
dilkln:illy, wh:u )'OU m;iy enjoy, I 
~Y llOl(nlvkcYCm), 
Let's rxc ii, some vcr; hi&}tly 
t11 ... t movlcl~justll0lth:lt~ 
iau.inina. 
When rcvicwinc movies. I'll uy 
IO rcfr.iln from using "''Olds and 
phmc.s like ·11intaoo; and 
•pu11id pile or p:wrot droppings,. 
tlnd Welt 10 sivinc mor.: objccth'c 
dcsctiptions. 
This swnmcr Im been ('lrl:Uy ac· 
th'C roe the mcwic business wilh 
llCvcnlc:ntauininclilmsbcln;rc· 
....... 
This v."Cclt I'll review 1wo ·LOCn 
comedies,• AfA'rlCJIUtS ill Babysit• 
dtt1atd S""""'°'Schooi. 
A'11'rilJ•'t1 ilt Babysiui111 ii not a 
new rcla.sc. In ran. it m:iy be 
nc:vinc thcclldof Its fin;i run. but 
If )'W miu it this time ;ircund, 
)'OU'll &el)'OW'chanccy;hcnilhits 
lhcdiJCOUntcincnus.ldccidod10 
lncl!Mki1&incci1ispossiblcth:lti1 
might be ovc11ockcd bcc:Mc or Its 
tillc. This moric v.·i.ll !llipc:ll 10 
more lhlll ;.m preopubcscfftt e:irls 
v.'hoC'.lnlalivincb:lb)'·siuitlc. 
The movie bccins wilh Chris 
P:ul:cr (Eli~bcth Shue), a Chbio 
suburbs high .:hool senior, bcin& 
" ood up fora cbtcby her ·i<t coor 
boyrtknd. She windl up b~y.Jit. 
lln' Sr.I (Mab Brc"10n) and ha 
c*kr brother Bnid (Kcilh Coog3n), 
aCrcshn~ v.lthacrushonher. Shc 
ccts 1 dcspmic phone c.::ill rrom her 
bcstfticnd.Brcndl~nck>pcAnn 
Milb), who tw run A"':IY CIOln 
home And is 5U:ltldcd in the 
Chicqo bus ~loa. She hep Chris 
ID "ict me Ille hcJI w of here.· 
Chris, SI-a. Bl3d, n1 his Mend 
l>;wrcl hc..: fotlhcCilylOl"CICUC 
a.am, bul u.ind up with • blow 
ou10. lhcL~wi1hoUl1sp:wc 
The ldw:m.n wflidl folk>ws is 
both cntcn:slnin' and CuMy. The lh:lt D lot of movies the.SC d:l)'S :M'i! 
film ck\-crly cu hxl: and forth boxoniint: CAlr.t long rocl: vldoos, 
between Otis' "rvg;k to &ct h:r lxil th.1nkfolly. 1hb mo\ic is llOl 
~r fi.\Cd and CC'I .::iw:iy rrorn .::i one oC lhcm. 
group or •chop Jhql. png~u:n mid Elis:ibcth Shue docs ::i "'O!Mklful 
Dn:nd.::i's diff~ltics in lhc bus it:i· job ti 1he ·drc::im· baby.sitter. She 
lion. is 'flOllWICOO~. ~l;y, SCA)', and an 
The d~Soj;llO :ll'lll xtinn ;irr v.i:ll !lbsoluic ddii;h1. llopcCully, •'C'll 
wriucn and r::isi p;ical 50 !hi! mo\•ie be KC.in& more of lier in the fuuuc. 
doesn't bl;. Addition:llly, the muii· ~~r School, d!f«ICd by C~ 
ail SCOtC Is 1tQ1 obi.naive. It socms Remer, ii .::inothcr !«ti comedy 
• About .::i rhys·Ed w.ichcr, Freckly 
Shoop (M;ul; lb rmon), "''ho rcu 
roped int() l('Xhini; r.'fn«li.::il En· 
glish l()!lj;f'Ol.Jpoflllisfitt. 
l ie gas some help fror:n :inoth.•r 
icxb('r, Robin Bishop (Kirstie Al· 
Icy), in lt)'ins IO '1:xh .somclhin; 
he b:irely und:!rsbndi hlnucU. St:ll 
Trtk faru: will teco;nll.C Alley Ill 
~ •' I: i ~' ~ ·r ,. • - 1 
~~ ) "°"llfC •'C 
" 'tittc:n and fllR paced so 1hc movie 
docsn"t l:t;. Addition.tlly. lhc muii· ~uitrttr School, ll;!nxlCd by C3r! 
cal SOJtc ls not obtrusive. It seems R"'ncr. Is .::inolhcf 11.i:n comOOy 
• .::iboo1 a Ph)'5·Ed tothcr. Frtdily 
Sttoor (M;nl; ll;m non), • ·ho i::cts 
rop..-d inKl 1cxhini:; n.'nK'di:i! En· 
gll-111oacn>upof n1h fi1S. 
lie ;cu some help rrom :inochcr 
icxher, Robin UishoJl (Kirstie Al· 
Icy), In llyini; M>ll:ath somc:thina: 
hcb.::ilcly und.!n1:indshimsetr. Sa.::ir 
Trek faM .,.,.ill n.'COgni:te Alley m 
Lt. Savik In Star Trd: II: TM Wratli 
<{ KM11. She' ll also be seen on 
tclcvldon's CMn1 as Shelly 
Lona:'s 1tpbccmcn1. 
Throus;h ::in inti:rc5tinc amin1e-
mcr.1 .,.,•Ith h~ Wldcnb. Sh;.Jop Is 
:Ible ID motiY::llC them to k::i.rn En· 
i;llsh In onkr 10 f':l.Sll 11 •~illJ ICSl 
The film docs pllin1 OUI 11 Krloui 
probkmincduc:ition iod.:ly. 'I': h· 
en often give up nn 1uO:nts and 
s11np11 ·.,.,·rite them orr " 'hen they 
fallwadv::inccwith cvcryonccbc. 
Unfot1un:1tdyformc, 1hH lnO\ic 
dt:t.p.. I opxlCd IOmcth\"£ :1 lit11¢ 
funnier C'$pc~lllly from a dilt'C'lot 
like Carl Reiner. Rcin.;:r purposc:y 
uscd .xlotS•·ho.,.,i:rcnoikllO'A'Yllll 
comcdi3ns. lbrmon and Alley do 
ad..-qu:itc jobs, but this mo\•ic be.ks 
thcJX1nchorprcvlousRcincrlilms 
v.·hich rc:uuft'd Sieve M:lrtin (DNd 
Mt11 DD11'1 ll'tar rJald, TM Jt rl:). 
It's noc a b:xl 1ilm. bot • ·here A.d· 
~_,..,.,.,_.,.,_ IY'lll"1tJ {11 8 1JbJJillifll WM 11 
Kristle Aley plays Robin Blshlp In Patamounl Plcturts' Summor 11bs:i111 surprise. S1Ur11n<r School 
School. She alsop&a:yod Ll. Sovikk'I StarTrelc II: Tho WratholKhan. w:i:sadis:ippoln1mccw 
--
FIX--------
(a::intlnuo:Hromparcl) :::f. for use before thc -ro.11 
bndonciwpu.slh:ltoppc;vstc.bc Mlldi cmphasisolpcwtlna::.:>lu· 
•''libblc ror po&cnti.il pcwtins kMs lions b pbccd on ride s!wing pro-
oro acUDlly nunibloty rtlO\l.ion pwns. Curmnly, 40 llixb':U Ind 
ponds.Rc1tnUon pondJ1r~ a JWt or rh'C si:2lf utlliz.s the dcslcrwcd ride 
I.he dty's ~ aquifcr pbns and ~ 1p1tt1 on campus. WhUc offi· 
arc to=cd wcsc of lhc UC. in frcnt cbl &Ulistics are "°' avalbblc, lhc 
of lhi: lilr.vy, and rcr lht sc:curity Adon conduclCd an infomul wr· 
buiJdinc. Abo any newly built lots w:y or 110 rxuky and sutr. The 
must h.tvc bndsapcd islands in purpose of lhc IUn'C)' w.as 10 ddet· 
considmlion ol lhc city's w:iscr mine lhe fCJ:Sibillty ol incrascd 
syucm. All spxcs In new k>lJ mus: ~in' among Adminisuators 
be 19 feet Sana And nine feet wide. Ind other non-student drivc11. Sim· 
whi'-: h:lndQrpcd splC'CS mus& be ibt to lllldcnts, ~Y pofcsson 
24 foci Jona and 12 feet wid:. cbim &heir hoursiUC LOO lncaubr 11'..1 
Dr. J:wcs 113t'rison, Dlnxiot of orpni.tc car pools. Ho,.'Cvct, 80 uf 
Facility Pbnnin1 s:iys ~ • k:lsc lhc tdministnllo~ swvcycd wort 
foran orrc:wnpuJp:uldn& kll ii cur· frnrn dcht 10 rive mnd 7S >f I.hem 
~nLly beins dr.l•11. If llflSX'O"Cd, lhc wtc Uut ~ houn r:JrCly 1 r ntM.!t 
2S2 lpQCC p;1vcl ICM will be lnsz:illcd c~;c. Ocspilc tl'r!se fi11,11.u, 93 
nonl1 of Coabiin:a SUCCI and W I of drive thcmschu lO •'f)fk and 75 
C~ Drive. This lot wilJ possi~y Ible Wt they :a.-c l'IOl inlelalerl in 
cwpnWng a car pool. 
Those polled * pvc infomu. 
tion conccmlna ~they live. Th: 
neighborhoods wcti:: diversified, )"tt 
there. v.uc some .-cm which clcasly 
held ronccntn11Klns of ERAU wort. 
en. Pbpul:M' nci&bbc:whoodJ inclU<kd 
~ dircaly swroundinc cam~, 
.:)outh ~um. ~IOl'll licxh 
Shotcs. Ormond Md Ikbnd. 
A few lldminiw:llOrl cill:d rt'!I· 
sonsfornotv.~i111&ofonn11 c:ir· 
pool. Mosa commonly, cmnds :1fkr 
wori:suchasd:lyurcpickupor the: 
U1C ol thclr cars during • 'Oll:ing 
hours dictated the nixd 10 dril-c 
lllonc. One ol those SUIVC)'Cd. 'ol ho 
tcrnllins llllOnymouJ but signed :U II 
·corsccmcd fxuhy mdnber• "'ror:". 
·1 fed th!ll the btk of p;irting once 
!IS'in ~'C'S the bck or ror~hougti1 
by the unhi:rsi1y._ :wd "'3in, stu· 
tknts h:wc to Ukc the: fallouL • 
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•ATTENTION AUGUST GRADUATES 12. (FOO lnsuumcnt Ratin;.Oro.and lnsuu..10r-lnwumcnt 
13. (FED) Flichl F.lt;irur-Buic 
14. (FEJ) Flight En;in.:ict·Twtlojct 
IS. (FEX) A i;ht En;inocr-Twbojcc/B3sk 
DATE TIME PLACE 
AuguSI 18& 25 T..cscby.0830H·lll,GRWCompb 
S1udcn11 itucndins '° Ukc an FAA Pilot Wriucn Eumin:ilion :ire 
8 NEW STUDENT EMPLOYMENT REGULATIONS required '° si;1. up in or11cc 0.200 or m il a.lmsion 6800 prior 10 
ca::unimi:on d:ly. 
BcClulC ot acw Fe&knJ Jmmlpion and ~inliulian n:subtionc, lhc . At the time of ~ cumirgilon, CKt,i s!lllknt must Pf?Cll' a rcrc.ipt fot 
Sl&ldcnt Empk>)omcnt Office must now YCriry the ldcnti1y and cmpk>ymcnl pklc c.um fer, ,,licblcd by 1hc Ca.Viicr s Of'fte\:: a "Trtlen au\horil..3tkln 
dlpllillty al all Sludcnb who work on campus. Th1J will require thc ~orm si:ncd by ~n :il'fl'O[Wi.u Acron.iutic:U Sci~ dirl~on .vound 
compbioaollbc 1·9 form whkl+ will rcquft StUdenU; IU present nccas:ary 1MlruC'10r,Of the f:ut.."d rcsu\u ofaprcviouJ FAA "1'1\lcn CUllllNU(ln, onit 
documcnwlon (drivers 19ccnsc and orisin:ll social K'Nl'ity card or pm.pan PfCSC"' :K P':"~I id~ntir1t.-.ation an Aimun C«tinai.:. dri\v's lk e-ise, o: 
llXI visa). We will be complain; chcsc on rayWys 1t1 follows: ~r offici;il document. 
A·E 7/15M7 EJpl:Ntion oC "1(1lltt1Slfi.lle ronni :ind rrocc:Jurcs " 'ill be shi:a 31 OD>. 
F-L 7/ll/87 lnuno'blcly ~Ocr, tine will commence :ind unksJ prior 
M·R 8/14/87 nrr.inp:n'IC'nl.I h:m~ been m:wle. btccuminccs will not be ~nniuOO IO rnitr 
S·Z8/ll/87 1hcc.umining ;ut;wl1ilc1CStins i1inpro;rcss. 
If you 1Qvc111y qUCMionsor probkmsln 1his rcptd.~ conix1 the 
SWdcnt Employment omc:e :u Cltcnsiocl 6320. 
• DECEMBER GRADUATE CANIDATES 
Stutl.:nts :inlkiptin; Doccmbct '87 Gr:xillllion: 'A'C su"cu th;i1 )'OU fill 
Emtwy·RlddJc AcroM11lc~ UnlY'Crsity will adm!nhccr FAA PikM :iind/uf OUl )'OW ~u:ition :irpfiQtion IH soon .n possible in onkt 10 cct , 
JnSllU('IOl'Wriucn~min:stlon~ rcwthefollowin~ ;:~~1i~=~~ Ev:ll113tiof1· . 'Ns will hclft io nuke )'OU 
• FAA EXAMINATIONS 
I. (PA) PrivaicPiloMlrpbnc 
2. (CA) Commati:iil ri'Ot ·Alr]lbnc 
) , (FIA) Alcht lnWuclOr·AlrJ'bnc 
.C, (FOi) Fundxncnu li: ot lnwuctin;·Fh. & Ground hut. 
s. (DOI) Fun&vncntals or h1J&n1Ctlnc·~ 
6. (AGQ Fl&ncbmcnlsbd lnWUC1inc·Alh':Ulttd 
7.(ATP) Alrlino Tr.wpon r ik>t·Airpbnc(FAK f"<irt 121) 
I. (AOX) Altaal'l Dispotc:bcr 
9. (ATA)AirlineTnr.Jf!G1Pik>l·ATPAi~(FAR IJS) 
10.(IRA) lnstrumcftl Railn1-lnsttumcnt Pila. Aipbnc 
11. (Fii) WlNmcnt Rotln1·Fli;ht lnsuuctor-Alrpbnc 
FLIGHT TEAM 
• STUDENT LEADERSHIP INVOLVMENT AWARD 
~ U";V't'l'sity 1t1dll for thc: rtBt time present 11 Studcn1 l.Qdmhip 
ln,'Oh'l'm ... 11 Ar.ml for ti~ a:nlon 'A'ho h.:l\'C moiinuincd :at Jc;:isi 3 J .S 
o .r .Au l1J\'C 'dtJ :i rcMition ai :in orr1Ctr for an crc;inu:11ion on c:.npus 
StOO.:ntt .,,ho we intr~ should arpty thmu;h the Stud..~1 
Coh~n111"1Cnl\ ltkc by Walne5tby Aui;:Uit 12. 1987. TOO Stud.::nt 
RcptCS<"nt:itl\cDo:ud v.illsclcct the ~ajcwr:andid:iu:s :aOO the ov.·;ird will be 
honored:uGrad~ion. 
SENIOR 
By Chfll Nlc:hollon sonviUcCcnlCt'. n:t:ll)'rrlt':lillrcr; D:wid OOd.wn, 
Flghl Tnm P\lbk Relations Throughout the summer, thc lC.im Tc:am C;apt:ain.: :tnd Mite R:ipu:ino, 
By~Kool and 
Rene V£rh3pt 
Senior Cbu C0il'C$po11d.~nts 
nv:mben h3v~ flctn wisting Ted S:tkt} Offittr. M~y or 1hc acmn-
th8Av.on. Augusi 5. 1987 5 
• LIBRARY MATERIALS DUE 
S1tJOENTB0DY- ALL Lib::wy i1em1 :.NlctaJics ucducon8/lll8'1-
H10p.m. 
GRAOUATI?IO S1tJOE.,,-S-Your dipklinu v.·ill be h;:ld until AU 
Libr.lly hems :ire returned '1llld ctwscs i»id. Thi.I m11$1 be do;;.: 1inor to 
&ll lm··S::IXlp.m. 
LIORARY llOURS 
EXAMS··~ lil!Qry • ·ill ho: op.:n t.londly, Aui;:. 10, lh~h ThursdJy, 
Aus;. 1l rrom 7:30 :..m. •1n1.il 10:00 p.m. 
BREAK-From Au~ 14 throui;h Aui;:. JO th: libfary v.•ill ho: open (mn-, 
8:00 l\.m. until 5:00 p.m., :and ... 111 be cloKd on ""ttkrndt. Rci;ubr tKus 
v.·ill ~onAui;:. J I . 
• REMINDER 1 D ALL GRADUATING SENIORS 
In xcoribncc v.·ith Unh·.:rsitr policy .:i_' .s1:1t."d in lhc Gr:xlu:ation 
Rcquiti:mcnts K't"tion of 11'h: Embty-RidJL! Acroruutic'31 Unh-crsity C:lul°". oll stud.:n,, will h; required to h:wc SUCC'CSd'ullr comrl~cd :.II <ii 
11'1: r~quircd ccursci :wl (in:anci;il oblipions bd~ 1hcy v.·ill be :illo• •cd 
to p.lftkif\llC in grad1£:11ion crmnonk's. 111is incllllkJ :ill do.·crcc rcquil'l'd 
myucou~. A 1tud..'nt's bst ni;h1eoursemuu b:.rompl..'~ prior 10 the 
d:uc imtJ 1im;: lh.11 $.Ctlior ~ :wr.d~ In Lhe orrK't of Rri:iW:Mia.'l and 
Rcconb in Otd.."f r. ~ th:lt 10tu4:n1 to ranicir:itc in that p!U31ion cmmony. 
SeOO.:nt;; c001pl~in; :Ill)' r:qulrc:J a;.ur1e1 (Oi;l.1 or :gtJcmk) :.ft.:r *ii 
1lme "''ill b.; cligilok to p.i;tldp.ite In th;: ~• i;:t3du:ltK>n c~rcmony. TIICMC 
Mud.:nl! compktini; :iftcr 11'1C' sp."Ci(IC'd d.."lllllirc "''ill follow the schedule 
below (cw ccrcmon1• p:111ici(\ltion: 
TERMOFLATI!COMPLETION TERM OF CEREMONY 
ATTENDA.""CE 
S~ing Summer 
Sumn'ICr F:ab 
F:all Sprini; 
II a pmspcctwc cmplo)'« rcq~ o ttanscr1(ll lor :i JOb 1ntetvicw. we 
must h:a\-c." v.·riiicn f\'(IU.:SI (1001 )'OU b.;forc in(ornution C'3n be n:blcd. 
Slop into the R"iw:uion & R«Ollb: Of.'ire :mil sec UI :iiboot ~ 
forms. ARcr yw k:in~. l'\0 REQUEST c:an be dooo v.·it'->ut a v.Tiucn 
rtquc.« :wt :a ~2.00 re<:. if :in omci:il 1r:inscript ii nccd.."d. 
Seinor Class Council 
~: c~1~Dlll~il i:m~~ ~~,c:"~~~;!'~:;~sl::! 
xtivitks orrocc. The comrilcicd the Tcu;o P' 1ution nc:ar the l3C'C 
modd will ~ pbml in lhc 1uium tr.l('k., 
ot Sprwqcc lbll In August. A senior cbu colr ihitt dcsli;:n Elpaor:n (llimc aviators tom· Thompson, Detty C..mflbrll ar.d Dr. pliiluna•t• durini; the S&lmm-:r c-:in 
=-:.:::.~ C:~s=== ~~r!"'*i:i!~r = ~:~: ~r::=~;! ~ ~":~~~ The senior cbis council d.."C'idcd wu ~S(I sckx ... "d. It .,.ill rcnurc 1hc on July '1 IO build :ii l/SOth sale Graduating Clas::; DmC tksign :u the previous 
Ji:au ~ eo Embry-Riddle to eo been aMc io pnnoct ERAU :lnd job. We ""'OUIJ :ilso like 10 th:inlc our 
IJwo&tal. I OiafM lnuoduciion coune 1vbtior\ '° the ,cncrJI public :iiloni;: fxulty 11th'isor Dill Mason lllld 
tNI wiU ICll • M> a possible rllSl wilh kidt r.inging from dcmcnwy Tc;am C03Ch t.100: Wi&gi.iit for lhcir 
llOlo. &ch moml111 1hc motiv:ilCd IO hii;h Khool ni;c. MJl1'(JOl1 :inti :KMce. 
IWdcaU llew about 1111 hour, then The p.tst "'..,mer 5C51ions h.:l\'C 1~ Tc;wn )inttrd)' Df"('lll."C'i:iics 
lllCDdc:d a modified ,round schoot b."Cn very proo..ittfrc. ~ or'thc oil the Mi('J'iwt gh'Cn by the ERAU 
&.- • dao day. Aipl TC#ll mcm· mote l\'la:nt lln'0"1pliWl'lcntJ hlvc ald."l:t body. We ;,11 loot rorw:vcJ '° 
llcn 0..0 U.- IDll Keir.ti Tciact incli.Jcd lhc moison ot lhc ~by· • 1Ut't'C$Sful )'Cll' in :IC':Dekmia m 
lilllfclll lllcm 11&111)' for WI up:onilq bws and ufcty Nnu:il. The rot· 'A'Cll Qi in Rc;ion:al lll'd N::itlon:al 
...,.OJI ,_.,,Jul)' 2Sand Sun· '°"-lq oll'iccn h::ivc done a good campc1i1i0n. Tuc:scby, Scptc1nbct I 
dt)', July26thc~tnjnral IOufS • <?rq: ~:arU:scc. will be 1hc rir.u mtttlni; or 1he F:all 
ATTENTION 
Coming August 25, 1987 
BAC-K TO SCHOOL ISSUE 
Advertising submissions for the Avian Wek:ome Back 
To School ISS1J1 wlQ be takan until August 7, 1987. 
TIU Is your best opportunity to contact all the new 
and returning students. Maximize your organizations 
potlndal, Advertise with Us. Contact the Avian, Ext 
60'8, lor details. (Sorry. there will bo no discoun1s lor 
thl1 l1sue.) 
(rontmucd mm rug.: I ) 
1mpun:inr:..: ol :alumni hdp in re:· 
SOUrtt' d..:,·l.'lopmcm a"ld r«'Jui1mt'nt 
or n.:wMU!knLt. 
Tllm Arnokl. D1r~'\.10r ol Alumni 
Rd:iunn,, v.:i' 1ik:a~d v.1th the 
IUll'IOUI. l k \>.;V.'~ 1~rJlkkd Mr. 
SUmj'\(W'·s m Iha& hy in"1ting Ille 
Alumni lu;L to tli.: l 'ni\wsi1y. it 
a:.i, in towlJini; :a n.;-t111'111k sp1cm 
~11>..('Cfl llJ..'I En1br)··Rid..llc i;ndu· 
at~ v.ho :ar..: "A'UILini; in 1/i;:: ficliJ, 
:inJour fuuuc KtdJl..:gradu:ucs v.ho 
:110: (lfi:~'fll])' lliboul 10 CNi:r the fo:ld 
In th.: fu111rc Mr. t\mold v.·outJ 
lil..c io .... -..::1h.:m;.,·11ni;Kl~dulcdfor 
3 d11r.:1,·n1 11111..: or 1h.: )•'llr. TIIC 
:=================::=: ~~~'-.;" r:~ i.,~~i: ~~:i~ '~":. 
o..rAUL rAULKNER 
~~ 
lHINGS 
H.we you ('\'f'r no1i<ed ilow well thin&s work 
for some peoplf', while olhl.'rS (Jil .:1 :ir .uly 
evl'rythins l h<'~' try1 
This exdl in~ m•w film Si'ril'"' h,,cl,(-s you ho1' 
10 kt't'p otht•r"s ,.,ct ions .tnd c11cum~1.mct·~ 
from controlhng your life. '1'11u ' IJ find 
K riptur•I kl')'~ 10 pul \"our hfo in order .ind 
pro\'l'n w.iy5 14• li\'l' !i(e a winner: 
Film 1: Choose • Positive Disposition 
Film 2: Act Beller Th•n You Feel 
Film 3: Cul Your Line Wh e n It's T.ang led 
Alm 4: Keer Cool, Even When Yo u ' tt Hot 
~!!:n S: M.1kr Your Rl'l.1tionships Riglit 
join Us! AUGUST I0· 14. 1937 AT 7:00 P.H. 
HOLLY U I LL CHURCll OF CtlR IS T 
1725 RI dgewood Avenue 
Holly lltl I, Florida 
d.-nt(tc~.:1llr.'r 1n .111ni.: v.h."fl: u is 
11)()f.!Cll01.:ntentfor•.....,ir M"ll\'tl1.1lcs 
Breal New Ground 
Wltr The Classifieds 
Yo11011dl1 11pllnw•l•H • 
wftolr lol!...Ur •n•tH ift'inlht 
c1 ... it1..dot'l"drrmlrfTOllt1d!Of 
whatyn'ffHlh111 or • h H J'M 
••nl 10 bly in 1hr t l ·• ttiot1 
Cl1.H1rif'do C • ll .. l.Oday l 
239·6051 
::ut'hilttturcd model ot I.he DJ)'\Olt:I lmpor1nnt dates: clmcs'. o diffmnt colot scheme 
Boch c:unpus for the Au&11S1 cl:m (Cold embroidery on :ii blue lhln). 
project. A ic:im of council members Augusa ll: Senior O:iss rwtY Dmlw will continue IO be JGld in 
consulted with Mr. z>:a,·k! l.111.h:im, ~I Fin\:y's. 8·10 p.m.. !tr: mornings in the U.C. :and I.he 
:in CJ.pcticntcd m.xlcl buiklcr, to SI~) AMT compb on :in allenl3ling 
l!llSCSS the fcuibili1y o( such " Au,USl 14: Honors kancbcm' b;lsls. The council wbhcs IO a.1~ 
project. Mt. Uth.w, discus~ lll'd (b¥ inviution); clatl liDCW 1 spcci:il "lb:lnks. '° those ...,.ho 
~tcd the V:IMus mpcn~ ol Augi..sa 15: Or.dution (• h.:lvc purth:isOO i nd 110ltJ donuts. 
model bulklin1 and offered LO be " Pcatnly aJditoriam; ~ Fanky's was a:lcctcd ;as siie o( !he 
project consvlu"ll. The c:wncil tm '°"'J senior cl:iss p:uty, which will be 
brgun ~ l:a)'C'.IUlif':ibr \ion qe uf ----- held on Aug mt ll. The ('Wt will 
Ihe Award Winning J.R. 2 members of his staff 
:10% D!iffiount 
m&11e 1.0. 
JUI and Lori 
invite you to PAZZAZZ 
~ 
IKd1 
SPORTS 
I What's Happening I Daytona Beach Admirals: 
Embry Riddle Goes to Jail Honest Team in Daytona 
Like Ernest Goes to Camp, but Different 
Dy Robet1 Ross 3nd 
Otl:lnMosdol 
nie r.w 1houj;t11 th:M IQSS(\j 
1lvooth C\'\'.rybod)'°I mind w:t• WC 
wtrc o1r to 1tby with juvenile 
drlinqucru. Wtut cbc .... wkl )'OU 
upxa :w Tomob Concakin;J Fa· 
cihtyf U it's In Dcb11d, how 1oui;h 
cwkl ll11.")' bi:1 1'hc aMwcr: all 
hvna1cs an: ('Ollvklal rclom:, 
JC'rvin' :an 1wcr.a:c of IS·20 )"ats. 
No .SO.hoot community ofkndcn 
inLhisplxc. 
All 1hc guys bu};hcd :ant.I 
jol;cd •. thcn, we •·~ there, E..· 
J!ttt1ioni Ch:inCC"d 'O linate COfl· 
ctm ~ lhc 1111o'O a.1e1ior rrnrcs 
came 11110 view anJ "''C 11ppoochcd 
the pc housic. Nobody knew we 
""~'° 1Lybl' ball in conccntr:llion 
C':lmJI U)IG SblC rri'°". · your 
•1llllC'll vdll h:l\'c to rc:m;1in out· 
1idr- no c:itner.1: Whh no JUddcn 
•'Jmlnc "''ti found our1ehu In 11 
'M>fld of inc:in:rQSicln and $Cl'IU• 
ill:i-. l:roinourA:iodr<Jintthcilc 
""'°hk."n lh:atwt'rcik::llt 11(l00f 
~. N.,,.. • 'C •"nC aboul 10 p!:ay 
th:lt/llfld. 
The CApctimcc lhc pbym livcd 
wasuniquc. Jt pvc )'OUlfrclini:of 
pbyingbchind the Dcrlin W:all wi1h 
an cnt.itc n:idon :t£:1in~n ) "\Ill, NM' 
our IOC'ttt IClm, lt w;i.J quiic D 
k:lmingupcricnn- ~a lcs50ll in 
Jn$Surc pby. Our M::lfn h:a-1 bxn 
trilir:Wld In lhc pw for bcint; UJC· 
k:ss;111m1p.:rcoutrol. lnlhliµmc. 
)'00 got hil :uwJ )'OU ~1ikd D00ul it. 
In all hOntsly, it """1'a k>t or run, 
csp:1;i:allylc;iving1l'ltrrri~t's 
m:all. Thc lnm:ncs ""'t'rc iinccrdy 
:lRWtcbllvc, 1~1:1"' ~ry bst 
pb)'tf for iatlng 1hc 1irnc to llot 
1tw:m :u p.."Oplc ini&QJ ™ r:IJ.-N 
Anlnub. M;wiy """CfC so gr.ia~rul, 
lhcyorrtttd c~ rri1.cs for ioc 
MNChlng um:i1es. Some or the 
more ~l.v plJ)'\'fS rmcmt 
nWJbJ.'Cpt~J. 
Eagles Soccer 21 TC.I. o 
1llc di!UllCC WllS llOI gr-c;it 
moue" for E:lg~ i;ml·lr:nckt 
Chris Du""· .,.htl w;n krl D& one 
end wi1h hiJ ~·ly formed f:in 
club • .., pby rcm:aincd in the Ea· 
gks'olCtnShl:.:ronc. 
The Eai:ld ullil..-d :i;:iin in lhc 
1':CMd h:atr ""'hen SOIR; -:utSy play 
by Andy Ascmot::a :ind M bnmcd 
Alh::i.Ju:111I ruuhcd in A~muu's 
fin:ii;ool, 
EAAU Softball . ••.•• . 4 
T.C.I .. .. . . ... . .. . 14 
Tbc 1hii:w w:intcd to gh-c 
Tomub Comx1ion:al lnstilulc :in· 
other dunce ror \'ictory. T.C.I. 
&belly :Kt'qllcd. E·RAU w:l' rcl'fC-
KIMcd by nine intrnniur.11 pbyni 
(oo: rb>i:r cancclaf). Without :a 
rilrhcr,thc~'ii: lillt'Up ll:ldtobc 
rrcun~ickn.-d. h w-.u d..""CW..-d IO ti)' 
a 1irwJliic!l('r allllk."l thcoi1@1ion 
SUpflly .CC'JIChcr. 
Sy Brian Mosdell 
In Ifie L'lU four )~. D;iy1on;:i 
llcxh ti:i_, ~cd three minor 
lc:iguc b.ucb:ill 1e11mL ncrorc the 
Admir.11s movtil to town this 
1r;mn. o:i,·ton:i surftttd :u the 
11bndm.. and bcCorc tl.cra1 1hc . 
=~postcddism:il b.1 11b..--c 
Wbile die ~yton:i lk:w:h 
Admir.11i 11rc CUJmtlly in Wt plxc 
in the Cmlr.ll OM~ion or lhc 
:;: ~~ ii:ifcue~i~bt,:~i!: .. lliililli' ~ 
thcAll·Surhlc;ik inbicJunc. 
1llc Admir.11s. ::i sing~ A 
Cranrhisc for If~ Chic:li.•o While 
So.t, lu\"C tolled in tlie St"llSOll~ 
Si."'C'OIMJ luff, compiliRJ; 25 victories 
;!J;:'.inst IU los~ M<N minot 
=~~ ~\~ !~c ~:~and~~ 11----' 
uci1in:ly comp.:tith"C tlie entire 
il•mmc:r, lrthc. AotidJ St:1ie W &u.: 
follo•'C\I lhis fonn:ii, the AdmiDli 
""uukl bi: In r...sa pbrc. rii;htini; for 
posl·ii:t3SOOpb)'. 
(k>:Jliic the tc:am~ horrcndoiK 
r~t 1131( sun. di;: 1\ 1lmirali ;ire 
nu\:lni; 1 pb)·orr run. Thry an.: 
only IJ.1/2 prncs h.'hind fifst 
(lbm Ost"oob . To mate lhc: 
pb)'Offs in the Fl..xid:a St:11c '1il~li~ 
Lc:iguc, 3 l.i::a/11 must finbh lirat in &: 
thrir di,·isKln, or 11.:1,-c the bc..i 
rccOld or tl!i! mn:iinini: rl~'Cn 
1c:ams. Curl\'nlly, l.:»;cbnd is UC'C'U· 
p)·ini; tt>c:lin;il Jll!l)'Ofrslot 
<M.-cinJilk,lhct:mionbt'pnk) 
lnc1t3SC•·hm•'Cfl.';lli/cd 1h:l& 1hc 
(lfison IM\:lllu ""mn' t n.".ally 
bond.:d IO£Clhcr y;1tl1 II b;all and 
dtah1. Th,,; fllSI (!h:a~ o( pn'CcHlng 
bcfetc"''C """OUkl~ak>udiocn~r 
~ fidd of rby, Of Wlukl I s:iy 
combll :wnc. wu tlio fumou1 11ir· 
pon lne\bl ckliC'ClOf. Their w:n only 
c.cmlnor alM:"nl.iol'l.:ind\his""-:u 
~ S:Cwity Cu:W Who notir..:d UI 
or ~Ii new round hobby in PfOCU>I· 
The Pfkonct$ ""\.'fl:n't \'t"T)' 
)kUkd in SOtt"cr. Some or thclr 
pbycrsdidn'1 t no<w lhc rub:oflhe 
gnn~ Wh:itrn;i;.k ~~U)'JJO 
&ough W2l their aumirg and a;· 
g~ion. It W:H ohvkM lhrn:: w:H :i 
lotofJ!CfllUpcncrgyrclr:iscddur· 
ing ti..: 'l.l;lllch. The root pb)'intt 
Mllf~ and ipitiloi!d pby by T.C.I. 
caui;ht E·ICAU olfguanl:1~ 1hcr.:1· 
i;k.s ia!mcd unncn't"d. It -.~·1 
lone bcfOfC lhc E;icl.:s rcb-trd and 
~lo l;\lfllrul 1hc rlJy, Rill Vb· 
rhos Ofll.--ntll lhc srorin; for Embry 
Rkklk, :iu;i king from the ~Ol'JP'.'r 
ix)Sition. Vb:hos mm'lll w the 
Ngc or lhc go:1I 3ttll fll" I CorrK'f 
kick. l hc b:ill W:d n.m:d in frum 
lhc 1ight NW by Amer Bu§h:w:a ;nd 
Vlxhos pbccd lhc b.111 imo lhc 
k>wcr ril ht comet ill the pl. In 
ft milMllc::i 10 follow, E·RA.U 
mined a rwmbcr or srorini 
ch:l:ICCS l tqllng 1hc iMutcs wilhln 
1itiJ.:lns: dist..ncc. 
In 1111: first innin~ E·kAU 
pi1rhrr·ou.c1i:· • .:host. b "' R:11T1C 
h • •ilhhdd for S.."CUrily ri-J'i.lfW, 
• •.d1.cdlf...i l\lscil11ad..'d1othc1uP 
uf ·),IU loot mighty (Ulc in dl(m 
;.am:: IL 'l·J~ :ill diw.·n hill from 
lf11:n:. T.C.I. took~ th11.'C run k:ld 
n!UY ""'" innini:1 Nrorc E·kAU 
~. The lm1i1utc 1ns.,'\"ft1I in 
thcbutio111or 1hcll1inl,m:11.in't~ 
Slue S·I. In the tl{I of Ifie firth in· 
ning 1hc E:a'Lct rallied ""'IK'fl Scon 
lbnii, Abn Ou11c1r11:kl, :ind 
"Chud:· got timely hiu: kJ pbl:c 
lhr .. ~. m:sUn~ tJli! srore S-4. Juu 
-.·htn Embry RWk KCtnCd lhcy 
might (e>mc hni:, 1111 hop:s ""~re 
<N-
Hot on the Mound ... . __ ._, ... ,, ........... FSL Standings 
Daytom11 Beact\ Admlrala pllcher Fr1nk Potesllo (29) gels 
ready tor a recenl outing II Cily Island Park. PotesUo la hol. 
having won six o l hi! l lSI eight declalon.s. 
~·A~1:n~ ':f':..:: in lhc tut four Innings, the r:.J. &lcs fell DJDr1 ckkruJvdy. T.C.I. tc'Of"Cd nine more times u wlnmlly 
r:ttry E·RAU fic.Xr wonckttJ 
1hrou, h a1 kllit one ~ch o( 1-.i. 
lii;hlrm.: • 
m:skc lhc pbyorr~. th...")' will tL,,'C 10 
do JO in a mi1XUlou~ fashion. Tho 
IC'Jlll h:rc b..'\"n pfayins 're.it 0011 of 
bt~. 11nd cn~n ir lhcy fail 10 nuke 
100 pl:iyurrs. their rnt tr::tSOO ii a 
suc·1:cu. Com~ out 10 Cit)' hbnd 
J"'iuk:ind•-it~th.: r.lCitcm.."fll 
.. ·ill1 mrri.i f1~nds. titkcas ::ire 
c~l.ool;ror.'3rtl10E·RAUUu· 
J.!ntdiSC'Olln1Sn.;'.\l !ii:30'I, 
ac-wouklMlllbclllowdto~ 
1~lrlnhcsto"1eg:m1e. 
r 1.1. 11i..: r c 
berate ""'C would be :aloud io cnacr 
w r.:ld or pby. °' should 1 s:1y 
tornbot lOflC, ""';I.I: lhc f:imous air· 
port mccbl tlc.wor. Thtir ""'Ol:Sonly 
one minoc altcr.il.iol'I, :wt lhb ""'IH 
the scc:urity gu:ird who notified ui 
or his nc::w round hobby in proctol· 
oay. should the mo.bl tklcclOI co 
otr. Mica all • .,'Ch:idb...""Cn toldlhc 
~""·ouldnotbcallowl.:d lObring 
1b::i1knivd10 "1e pmc. 
.:~ I• ) · ' 
chosop1."11Cd lhcscorini for6n1hty 
Rkkllc, 111LXl(1111 from the ~Olflt"' 
posilim. Vlxhas lno\'td to 1hc 
edge of the p l :irc:t for ;i corn.:r 
ki:t . The b:ill w:tt cNJ.Sl:d in from 
the 1i1tt ~by Amer DIM:r.I and 
Vlxho!i ~d the b:ill inlO !he 
lo""Cr right rom..-r or 1hc go;il. In 
lhr min~ tn follow, E·RAU 
mi~ a numti...-r or 1eorini; 
ch:inccskcct1int thcin1tU1cs""'ilhin 
Wikins diwncc. 
111ni,;1 ' ... · i;.-n U I 
lbnis~ Abn Duticrficld. :ind 
•ctiuct• got timely hit' to pl::atc 
1f1rec, nutln~ "1e ICtJ(C S.J. Juu 
-.·hen Embry Rick!k 1ttmcd they 
mi~ come tock, :ill tinrcs •'t'tc 
cru..t;cd. 
In thc ~ fow innings, the Ell· 
glcs fril llf'l'l ckknsivcly. T.C.I. 
~nincmoo:: 1imcs asvirt11;1lly 
C\~ry E·RAU r.:kkr .. 'OCWk'rtd 
lhrwi,:h " ' bn 011C fl:ll: h or1-.·l· 
light lOOC. 
1bc Admir.ih lu' e t•'t'nl)' llC\"en 
g.:imcs rcm.1inlni;. They a-c d&ht 
i;.:imcs b:hind l.lllrl:ind. Lal:cboJ 
~b.xnpl:i)·ini;t...:kJ·..,..SOO~nc'C 
the bfcat, bul PfO\'Cd their 
toui;lmcs" on \l. 1nnin& tho il::l'IOfl's 
r11St rorr. 
lnt?i.::nc.At ll>\'Cfllyl\ll!prncs, 1hc 
AdmirJJs -. .. 1111bysi., tt"i'll3lllOOIC. 
TI1i. SC"JOI, D.:i)lonJisJ2·21 :11 
Ci1y libnd 1~.11k. 1r \he M miDls 
nWcthcpl:i)'Off.t, lhry • •illh:l,'CIO 
do SO in 11 mil'X\llOU. r:Mion. 1bc 
1ir.1mh:a-1b."Cnpb)ini; grcat lu llor 
fat.:. :ind C\'l.'n if thry foil 10 m;it c 
1h.:playofb, 1h.:ir first .'k"J'.!OO lia 
JUCC'CU. Come OUI to C11y h bnd 
P31k :ind 'll>ilm"-~ ti..: t.tcilcmcnt 
.,·ilh ,wn~ fncnd,, tickcu :ire 
c~:ip. Looi: Cllf\l.~.ud m E·kAU siu· 
dcnt discounu~'ISl."Json. 
Military prepares for Pan Am games 
13y H&I Haskins 
American Forces ln!o Serva 
lllcbi~ sporu:cvcntinthc: 
""'Ofkl lhis)"C:M'Will lakc plxcln 
lndl3!\':lpoliL It's I.he IOlh P.in 
American G:uncs, to be Mid 
Aua:. 1·2J. 
over 11 W.·mo111h pcrkxl. CarliiJc lrorn Fon lk,..!ini;. G;i., 
Sccn:131y or Ckfcnsc Cur:ir ~ " pc1rcct 200 out ur 201 in 
W. Weinbcrlt'Ct sckc1cd Fort 1hc tr;rp C<lmf''tition. A.my 
lkttj:lmln li:ltrison as the \'ilbi:c M~ICI s,1. Eticb Ruljuni:. :also 
sllc In 198S. It w:ii thc onlyplxc from For1 Bcnnini:. ~I 11 ""°'Id 
In the :vci brrt rnoui:h IO SC• m:otd in the scancbnl pistol 
cutely house 1111 the D&hk:tcs. <'Olllpriitioo with :urorcoCS:«. 
tniincn :inti coxtic.. capcntd to :ibty :Jthk1C$ rrorn 1~ U.S. 
This.tree died 
of a heart attack. 
~bnyol Dthk:1CS.1t:1incn llnd 
co.xhcs-*" cwim:altd 6.SOO 
from l8 c:ounuics--will ~ IO 
be housed And Ced. Wilh the c.t· 
'"Cption o( lhc )~1Chlin1 p:irtitl· 
• · 111 1-tichl1~-aCi1y, Jnd .. 11ll 
or tttc1n ... ill be catlinc Fort 
Dcrij:imifl lbnison •home· for 
lhc duration or W: a:wncs. The 
post It ju\t oullid.:: Jndi:mpolis. 
One hundred «rn h.:l\'C bcc.n 
set uldc on "1e mlliL:Uy b.uc ror 
Athktc's Vi1)3'c, II ltwcc-p.vl 
compb -.·here the competitors 
wilt be houicd, kd :ind proxidcd 
MXIJI, tccr.'.'.:ltkln:aJ 111'1<1 DdminlS· 
1t:1livcfx lli1ics. 
1bc 1a ick1Mi:al t«don C:ncom• 
p.USCS IOPl>'lhouslnc uniuand 
arcctclllionan::::iwhll.,.hitlpools 
""'""""-Anothcrscctloniss.ct11J1Q1lror 
Dd1nlnls1r:uivc f:cillllcs. 
The lhlRI r:in of the compl:u, 
n:frrn:d to Di lhc inl('fn:ltional 
ionc. Includes :i ·m;iin 1trcct" 
linrd with ~. scrvicct and 
ruuur:inu. The 11:1.rrison and 
Comp;iny Enlincd Club .,.ill 
SCn'C al 11 MXbl and rncdi3 «n· 
tcr. Also in lhls 3rc:a will be 11 
'.toOl'ld<la'!Slr.llt'k · ·tictcthc 11th· 
ktct can 1r.1in and PQCtkc. 
The vill:icc will be swrounl.kd 
by Dbout 8· l/2 miles of ch:ain· 
U111t fencing, S3ld Army Corps of 
En:hllXfs omcl:lb. Consttuelion 
or tho rcocc bcpn in December 
1986 IUMj w:u done in ph:lsa 
be invol~cd In thce\'t'nL :irmtd rort"" n lfl11nuni1y, in· 
Funds to SUl"f'M AlhklCJ Vil· cfading :X:ti\'C duly, n.iin..-d, R.-
b i;c, lncludini; sccu1i1y, mc:als. ~rY\'S, milil!V)' d..·p.:od.:1u\ and 
mcdit31 c-..rc Dd nxre::11ion:il X· DoD i:Mli:ua, ""-on 6S nk.:d.:il'i in 
tM tia. 3IC PfOYid.."IJ by thr. P;in the 1983 pr11CS··l7 i;old, 21 ~ii· 
A.mc1it11n Gllmcs-lndi:argp>lis vn and SC\~ bronli!. 
orpnizlni: commil1«. The fiw. ~------, 
-.o;ird ~! ~lil:uy SuJIJIOfl Elcmrnt, 
• muh.iscNkc unll formed ror 
lhis purpmc. b coordin:iun, 
othrr loi;btical :ridllttWity r.up-
port provided by the Dqwur ... nt 
ofCkknsc. 
The hn Amcric:ln Q3mcs, 
crc.:il(d to provlW Ol)·mpk:·U)'~ 
ccmp.:1i1ion for llll1ktcs from 
North and South A.mcric1, :uc 
p:itlcmcd af\cr the Olympk 
Oamcs and arc :lll(lrovcd by the 
lnlr:m:llicln;il Olympic: Commit· 
ICC. They 11n: held every four 
)'C311, in the yc;ir bcf0tc c:x:h 
Olympic:L In nddilion to mmt 
1r:idi1iorul Olympic sporU. the 
pmcs offer comJIClilion In bcr.JC· 
=~~ ... ilnll. roll..-r ~Ins and 
U.S. DJmCd forttS 111.hl.:ICJ 
h:lvc done •-ell in p::bl PJn Am 
G:i.nn, nl miliury spxu mor· 
dift:llOIS CAJIC(t a Itron& tqwc-
ICJ'llation this )'t':lf. Sporu 1R 
wMC'b1nilil3l'y11hlctcslt:ldition· 
lllly h:lvcJonc WC'll 11/C i.hootini, 
bi>.\ini:. judo. rowini:. softball 
:widwrc£1lin;. 
T"'Oscrvkc mcmbcrtstt new 
workt tcmtds -.·hik ""'inning 
gold mcd:llJ in lhc 198J pmcs. 
One of lhcm. Army Sgl. D.in 
PkN ~M Grocery 
Usl 
Be cbd )"CW don' • tuvc to 
doVoCttY~rorthc 
csdm:u.c:d 6.SOO 3lhk:t<:s. 
ltllnns ant: tO:IChcs p:lrtici· 
potiqinthc J(k!IP.:inAmcri· 
can Git' 'ti In A.ugUSL 
Hen: d a p:inbl liu Cot 
diem wbUc they 3le livin& ror 
about three wccls :it A.lhlclcs 
ViU:icc. Fonlkilj.lminllmi· 
Dl,lnd. . 
Ew 9,849dottn 
Frtnch frlcs 18,868JIOUndl 
Sldoln siak 20,297 pounds 
A.vacadodip IS74u;iru: 
HMnbwJcr rolls 4,623 dol.Cn 
Enc:hilmb Sauce ]]) QIWU 
Broccoli spWs J.li68 pounds 
Onpef'Nltjuic.e 283 g:allon1 
Sh:d: ** 1.381 poundl 
Comonlbcc:ob l .218dol.cn 
Fresh eupbnl 2, 170 pound• 
Cnb IDt2I I /:>41 pounds 
Soy..... > pJ1oos 
Km'nQUllS S 7 Cll.fd 
Paplya 763 bo.-cs 
Fresh~ JS9 
"""'"" no 
SGA Forum 
Friday Morning, 10 a.m. 
University Ce~ter 
Carvin;,: hearts on trees seems 
hannle.c:s enough. 
But the fact is. it C"Jt short the 
life of this majestic oak. 
By gouginr. into the bark . 
vandals crippled the tree's vru;cular 
system. So. like thousands of other 
innocent vie.rims each year, the tree 
slow Ii• died. 
But the fight against vandalism 
is gathering_ strength from the 
example of Lrnn Brauer and Carol 
Eichling. 
When vandals girdled a 300 
yearold Chin'l.uapin Oak near their 
Manhasville . . Vlissouri home, they 
\\rrapped the wound in spha¥.Jlum 
moss and tended the tree daily, 
despite blizzarcl conditions. 
If not for the severe winter, 
arborisls feel the Chinquapin might 
ha' -e survived. 
We believe miracles can take 
root. When people care enough. 
6 Give a hoot. 
-Don't pollute. 
\ forrsl Srrv· · l c; n •\ t 
·.=r - .. 
-
-
Milttary, prepares for Pan Am games 
By Hal Haskins 
Ame1an Forces Info Service 
The biJ:ICjl sporu C\'Cnl in lhc 
world Ibis )-will we pl:icc in 
lndWl:ipolls. It's lbc Ullll P..111 
Amcric!lll O:uncs. IO be held 
Aua. 7-23. 
Mony or 111hlc&es. 1n1inc11 and 
C03Chcs··llll cslim:ucd 6.SOO 
from 38 counuics--will need 10 
be housed llDd fed. Wilh lhc tx· 
-.:pelon or lhc y:uch1ln£ p:inici· 
• • In Michigan City, Ind .. all 
of 1hc111 will be colling Fon 
Dcnj:imin H:irrlson •home• ror 
lhc durJllon ol lhc sines. The 
post is jm1 outside lndi:inopolis. 
One h~ acres h:IVI: been 
SCI llsidc on lhc milit:1ry b!lsc fa< 
Athlete' vrn., •. a W CC•porl 
ca<nplc• whctc lhc compcillOIS 
will be housed, frd 1uul p<oviUcd 
socl:il, rccrc:ition:il nnd Qdmlnis· 
trativc forilitics. 
The rcsidcntUI section cncom-
J"ISSCS 10 housina uniu and 
a recreation •= with whirlpools 
and saun:is. 
Another ..xllon ls SCI DJl"'I ror 
admini11.rJti\"C faci1i1i . 
The tllird ran or lhc cornplc•. 
rcfcm.• IO o< lhc lntcm:itiorol 
zone. includes • "moin sin:ct• 
lined with ~. scr-·iccs and 
rc>lllur.inL<. 1lic ll:inison and 
'Comp:uiy Enlisted Club will 
~c a • social <Ind modi:i ccn-
te1. Al in lhi orca will be • 
"Ofkl.cJ:iss lro<.k wbcrc Uic oth· 
lctcs t-Jn lrJin nnd prncticc. 
The vlllogc will be surroundctl 
by :ibout 8· 1/2 mile.< or ch:lin-
1!.nk fencing. said Army COfJlS or 
Engineers om bis. Construction 
or lhc i nee bci:on in Oc«mbcI 
1986 und ""'-' done In ph:I 
ovu • sii<-monlh period. 
Sccn:1:1ry or Dcrcnsc Cuspor 
w. Wcinbcr&er sclcc1cd Fon 
Bcnjomln H:1trison us lhc vill:lsc 
slicin 1985. llwos thconlyplacc 
in lhc :llC3 lorgc enough to i:e-
cUIC.ly house all lhc olhlctcs, 
troincn anJ C03Chcs c.pcctctl 10 
be in•-olvcd In lhc c•-cnL 
Funds ID support Athl tcs • II· 
bi;c. including security, m 15. 
mcdictll c:irc and rcc=tion:il ac· 
1.ivi1lcs. ore provldctl by lhc P.JD 
Amclicon Oorncs·lndwn:ipoli 
C:irlblc from Fon Dennin~. Ga .. 
shol • pcrrcc1 WO out or 200 in 
the Ir.Ip competition. Amly 
Master SgL Eli h Duljunc. • llo 
from Fon Denning, set • w0<kl 
rccO<d in the SUDibfo pl ol 
competition with a score or 511-$. 
Sl>ty othkt rrom the U.S. 
urmcd fottcs comrnuni1y. in· 
eluding ac1h'c duly, rclircd, Re· 
>Cl\'CS, mlliwy dcpcmknis anJ 
DoD ci ili:iru. \l'OD 65 mctblt on 
lhc 1983 i;:in cs--37 gold, 21 sll· 
vcr ond seven bronze. 
oq;:inizing committee. The Ft>'- ~--------­
Wllld Milit:iry Suppon Element, 
a muhlscrvlcc unit formed for 
this pufllOSC, Is coordin:iting 
other <>1:i llc:il and security sup-
port p<nvidctl by 1bc Dcportmcnt 
orDcrcnsc. 
The :>:in Americllfl Oomes. 
crcotcd 10 p<O Ide OlyrnpiC·Slylc 
con1pclitlon ror olhlctcs rrom 
Nonh :tnd South America, arc 
pattcmod alicr lbc Ol)mpic 
Oamcs ond ore opprovcd by lhc 
lntclft:ltiond Olympic Commit· 
ice. They ore ~.ckl °'"'Y rour 
yc:irs, in tbc )'CM before coch 
Ol>mpics. In llddhlon 10 most 
tr.Xli1ion:il Olympic sporu. 1hc 
gorn olfCI compcl~ion in b:lsc· 
boll, sofilr'I, roller skating :ind 
1cnnls. 
u.s ormcd rOlt'CS lllhlctcs 
h:lvc done ,.-ell In p:tU Pun Am 
O:imcs, and milit:lry poru COO<· 
din:iun c.rcct • strong r<'flrc· 
n1:11ion lhls yc:ir. Sporu in 
whk h milit:1ry ntlolct tmdition· 
oily h>Vc done .. -en = shooting. 
bo In , judo, rowing, S-Ol\lxill 
and wn:slling. 
T"''O rvicc members new 
"-orkl record while winning 
cokl mctblJ in 1he 1983 ~on 
One or ti m. Army Sgt. Don 
PAN AM Grocery 
Ust 
Be glad )'Oil don'I hove IO 
do grocery W>orl>inc ror 111c 
cstilll!l!cd 6.SOO :xhlctcs, 
tninm and roxbcs p:ink:i. 
pCllin& in lhc 10th Pan Amcri· 
can Oamcs in August. 
Herc Is a (IDnitll lll1 ror 
~.cm while tllCy . ... living ror 
aboul three weeks 31 Alhlctcs 
Vili:.&c. Fon nc.i;:,nin I llllfi· 
son, Ind. 
Eags 9,849 dolcn 
French fries 18,868 oounds 
Sirloin .llc:lk 20,2!17 pounds 
A"11C:ldo dip IS7 quoru 
H!llllbutzct rolls 4 .623 doun 
Encllllllb 5oucc 333 QU!llU 
Broccoli spc3lS 3.668 pounds 
Or;ipcl'ruhjuicc 283 i;:illons 
Slwlc Meal: 1,381 pounds 
Corn on lhc cob 1.218 dou:n 
Fresh ccw>bnl ''.170 pounds 
Crm mc::it I .GI I pounds 
So) Sauce S gollons 
Kumq1131S S7 aucs 
Puray:i 763 boxes 
Fresh pi~lc 3S9 
Peach plc 710 
SGA Forum 
Friday Morning, 10 a.m. 
University Center 
I ii ""' > r . 
This tree died 
ofa heart attack. 
Carving hearts on trees seems 
hannless enough. 
Bur tht! fact is. it cut sho11 the 
life of this majestic oak. 
By gouging into the bark. 
vandals crippled the tree's vascular 
system. So. like thousands of other 
innocen vic.:tims each year. th trc 
lowly died. 
But the fi ht against vandalism 
is gathering trength from the 
example of Lynn Brauer and Carol 
Eich ling. 
\ hen vandals girdled a 300 
year old hinquapin Oak near their 
!\lartha viile, Mi souri home. they 
wrapped the \vound in sphagnum 
moss and tended the tree daily, 
despite blizzard conditions. 
If nvt for the severe winter. 
arbori t feel the Chinquapin might 
ha\'e survived. 
We bdieve miracl can take 
root. ;\ h n people care enough. 
6 Give a hoot. 
litDon't pollute. 
Forrst Service. US.DA~ 
-
Double Play ... 
S.S.S. Second blieemtn 111rn1 1Ple ooub(e p11y for the fine! t~o 
out• ol the &>tt tMll Champ~ahlp. The s .s .s . dele111td the n 
Loads 2-1. The G Loads were coming otf a 1.c Inning victory. 
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r----------------..::::::.-----1 i Student Opinion Poll i 
I I 
i Many 11JOfU clubs on c1111pus u h u the l.aaosse, n u.i:m.11. Golf, I 
I Rumln1, nl 11.c Soccer Ollh have tun provldinc llbk:Lk OU1;k ll m I 
I lho uuJcMS ot r~nbry RWJe. EJ~ ot idbnlc and MUI~ ra· I I d lilk:t has met wilh al1(WO'ttJ fmn1 oll 011 c• nrus. 1bc sporu pmv.im 
I mWd 1te lntrrrdltal:ice ank>A 1i11 100n IJ 1hl1 F.all. BtfOJC a pmgni.m 1 
I :' 1~ai:i:!!'::di.:Cr:!.::;~~:!:~Y:~~ I 
I Pk1m dtQp klcam[!Uf nWIClfrt1umll) 1llc AWIM. I 
I I 
I I 
J I) ~i~;~~1r7oo like 1oscc lrucrtolkgia1c spores :u fi·RAU l 
I I 
: 2, Would ynJ 5Uppon l!·RAU IC:lltll by il l ttndin• home l 
I g11mu1 I 
I I 
: 3) wt ich spon(i.) J o you 1hink would bcnd i1 the I 
1 Um .cn;uy the grc:ucu? 
I 
11 4) If trunspon:uion Y.crt- pr.>vidcd, v.ould you tf'Jvd i1h I • spon 1e:i01 10 sec ttw:ty g:unc' '! 
I 
---------------------------------- : S) ~ :~ ~(~~/.tcl~~,d~~~~~~~l~~tji1!p.C:;;:; 
rntramural Soccer Team Gears I athlcdc f•dd'I 
Sports j,· ~~ up for Fall Schedule 16) ShouldOoe S'"dcm C.ovrmmcntp<on>Ote spo"in; I events lb a s1udrn1 ~II)' point by, prov1Jing 
"y Brian IAoSdel m:uch "' di be rw1 lhc c 111111 ol : rcfreshmcn\S or od1tt in«ncivcs. 
SOFTBALl RESULTS -'-"--"=="--- - - Sep l inCoccaBcxhop:lbl thc 
JULY I. tM7 ~ ~~a:id~~pb~~~ A1jid.I IMhtW:: oC Tccbnulog)'. J 7 ) Should chc: Er11cnainmcn1 Committee be Involved in 
OQGS - ---·- ·--' ' "" ~.r axnpetJtioo in it c FolU ~•am' :.C: ~:~~~~A 11: I promotion? 
S .S.S. - - - -----16 1em1. lnlhtt.,,pmcs pl2)cd, thc 1,hCA•'i0«. I 
G LOADS ·----·-------·.25 s.s.s. -·- -----11 ic.w~ tw~~--~-~IUlor;c~sticd d~:~~t;~!1!~.~~ :;:~ I 8) Would )'OU be v. illlng to p:iy :ui additior JI SS fee t>rr 
x TEAM -~--··-··----·C T.lll.HOOKERS ·--·- _ ___ ,..3 :;~· ~:~ ~ =~: ~;;: ~:;.~,:oi;!~ :u;J~:: I semester to fund the ~pons program'! 
TAILHOOKERS ·- - --- - W nltKa :md Moh:muocd Alhashr..ni ' <ni1y. Hop.:if11!ly l!·KAU ""'" I SIGMACHl ------·-··F ';.':,~:~:::' :,,11: 11"':ft!r: ~:~ ~=n111~k:,::;.~7~1 r~ I Plcascli:.1nny Jddicion:ilcommenlS 11ndideas: \ 
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JOB MARKET 
EMPLOYERS WANT 
MORE.THAN THE 
SAME OLD B.S. 
OPEN: MONDAY - FRIDAY 11Atvf· 11PM 
SATURDAY 12 NOON · 11,PM 
SUNDAY 4PM · 11PM 
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Solution on page 9 
'"Tougll luck. !lvlly. _ Seven years bOd luck - OI 
CCllllM, In yow cose, tllot wortcs oul lo 49 yeorL" 
~ 'f' • ----
Just 01 Dale ente<ed Ille cleallng and d iscovered. 
slandlng togelher, Ille lacll Neu monlle<, ~
and Jackie Onaul&, Ills cqme<a Jammed. 
"OllV9, Gea<ge, dtlvel 11111 
one's gal a coatllange<I" 
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We NEED your 
Submissions for 
Our 
"Welcome Back" 
Issue! 
We need stories and ar-
ticles that will be of in-
terest to all the new and 
returning students of 
Embry-Riddle. If you have 
an idea, and are witling 
to donate ~·our time to 
write it as a article for 
this issue, Give us a call 
TODAY. This is the very 
First orientation issue 
put out by the Avion, 
help us make is a good 
one. (The Deadline is ap-
proaching fast.) 
l 
.1 
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DIVERSIONS tneAvion. August 5, t987 10 
U.S. ConstUution ~~<:ll?f-~ FLASH Still a living document, 200 years later ~~4:::.;:.~~ For Leisure And Student Health 
By Ooma Bolinger-Mies 
Affrk:·~" Forces Info Servlci:i 
h'O hundml )'Qn D:O, 00 Sept. 
17, 1787, mcmb:Rof lhc Coistiw-
tiorul Con\'Cntion In Pflit:addphi3 
wt:iJ"ll)Cdup 16,.uksortJcb;Mc:intJ 
vot.:.i1 '° approve the U.S. Constit.11· 
lion. 
Twcnty·lhrt'c or i11 signets .. ..:re 
vtlef2nS of th: Revolut ionary W:it. 
'fb:y h.'Jd fou'ht bhto"ly ror Amcr-
ic:l's ind..~nd.!RCC and .. 'Cl"C com-
miucd to thc wca:u or thc:ir ncv.·I>· 
rrct(IUion. 
Ill fr:unin~ lhc Constitution. !hey 
embodied thc dtC':Mn or A.rncric:i·· 
th: (tJSt country in the ,.u ld to be· 
gin life with :i ,..,jucn constit11tion 
prCKCCtinc the ftmlomt of its ci1i· 
'"'< The result or thc:ir dforu h.is been 
r:i!L..'doncorthc m)'Slerics:ind Iii· 
umphs d the rolit ic:al 111uld, :i 
m:tSICfJlkccor~litic:dphilos()flhy. 
Scbobts Miii m:lO'CI :u the gcniu' 
Dnd insight dcmonstr.1ral by il' 
r ......... 
Today. the Constitution Sl:and1 ll'll 
the oldcsa lnwumcnt o( &O\'Cfllmcnt 
inthcwotld 
But lhc bicm1tnnb l of the Con-
.; t 
1tiludon i1forn)(l(C th:mahiSSOriol Within iL\ first fow )'CHS, 10 ./ ' - \ brides bctNCCn t"'O (ICOl!k:. thcsizc:wt•~arcrightforyw. 
obscmlnc'c. h is lhc cclcbf:ltion of :uncndmcn11 • <rrc added. Tb..--y ..} 1 1 ~ • Whclhc1 )VU require a shoe for xr· This c:in also be cb..."'t't'C'd by in· 
the frmloms ~ kbs t11:11 h:wc y:in!Cd flttdoms oC rcli,iocl, ·--~l_.· .. ·~_··,"'"·.'· ·:-:_~ .. ~~ obics, sporu Of running. bo: cauin spccting lhc i:uolu of lhc shoes. A :il~'Cd AmtTic:ins 10 flo!Jri~ ;n :1 ~--ch, 1h.! JWCS.1, the rigi.t o( public - ":.:.- lhc ihclC fill )'CM llt!t'ds. it Ukcs re- ~r·fiuin; shoe will h:ivc the 
people. ;is.s..":flbly: lhc right to keep~ bc;ir sc:wch 10 f'Qlly find :1 W>C th.lt print o( lhc fordOOC, including lhc 
The biccnicoobl ii :i timc fot :1rms;onir:mt'Cofll$f'.'Cd)'Ui:l:md '-------~ ~rly fiis )'our foot :incl your ~ccnlel'tdonthc lnsolck.::ivini; 
Amttia,1:11 a rui ion 3l'ld :1 p."'CJ(llc, 1•rotcc1ion :ipiMI sc: lf· incrimin::a· spor1, :1ndyoorbcs1 resc:uchbb is:i j\1$1 & saWI m:iti;in of unworn arc:a 
lO rdl...'Ct on where ii h:L• tx-cn :ind tion. i;ood shoe SlOfC. Don't ~ ~Y iibout AtOUnJ lhc cdcc. To insure 11 suc-
• ·htrc it inicnib IO i:o in fol!illing L:llCf in the lifct imc of Ilic con- By Lesllo Whitmer p>l;ing, M1~1.ing, :ind bending a ccssful vbit to the shot: Stofc shop in 
the dtc;ims :ind vision~ or ill fore· 5ti1u1ton. sbwry w:t<1 :iboli.med. Rccteation Ocp:utmcnl W>c to c~k its co1:..1tuetion. Am· the l3&c :iricmoon « :incr :i Yo'Ofkout 
r:u.h!..Tl. Suffrage Yo':IS gr:inictl IO blxks in pl.: su;iport and cusJ:ioni11g ~ nee- y,,·fw:n yoyr foci will h.'J\'C n.'Ollcn 10 
T•'O hWlllrcd )"C:lrS :iso, the Con· IK10, IO 111on1cn in 1920 :ind IO :ill lb.Ye you ucr lhou!;hl :il:out )'OUJ cs.nry and how much :?ntl whc.c rro •Jfl0f1 We. :and )'OU 111-on't but a 
"itution W:H 111·riucn for a n:uKln of' citit.cns 3J:C IK lk.:I older in 1971. feel? Th:u's ri~ht , your rcct, the dctcm1incdb)· the t)·~ or:acli\'ily in &hoo: lh.'ll is IOO sm;i\I , Bring lhc 
batdy ) million flOOl'k'. Today. ii Pmh;hition w:t'I esa:.lliWtl in 1920 IO'll'CJ c.u • ..:mi1y of 1he k&S! Voor • ·hkh)-oucn,1gc. soc t.:s )'00°1! be lll'Cfing wilh lhc 
scou 2$0 mlllion. Since 1787. it :Intl rrric:ik'd in 1911. rcct :lf'c d.:lic:Jtc pieces or m:achin. A. nmncr 111'0-"tl not ukc otr on :i ihocs :ind fin:illy. be JlfCJ'OrOO to 
h.:t'lcndunxl much. cry, )'Cl they :ire dc!igncd to wilh· fo'l:·mil.: run in his b..-droom slip- m:i\:c :in in\'CWl'ICflt in your fen A 
11 lw swvi\-cd f'CJll!:dcd ch.'J I· With lhcst: amendments. the Con· st.ind otraanlin.3f)' pu11i~mcn 1 ir J>i:B. h\lt ir ,·our shoes fit (lOOfly, dlow 1"31 mccts high 11ualily con-
kn•cs-somc by those ,..ho QUC"-'· 11i1u1ion h.u mn:ainrd :is nlC:lningfol prop:r c:ate is ulcn. We :uc con· )'OU might :ii •ell. Bcc;ausc th.: ii ruction :ind fit '9QuittmcnlS is 
1ioncd lhc principk of :i l.'m"cmment :inti i1nron:inc ca.by :n; ...,.bl:n it W2! suntly pl.icing :a lot or d:lily itrcu nwm~mcni of Nllnini; c:in in effect. likc.ly to cost bc1...,·et:n SlO :ind S•)O. 
or the p:Ofile by ttic r-w l.: ;uwJ r« fiBC 111·rium. It continue:; to guid.: a on lhcm, in your feet :ire the only duni;e th.! sh:lp..: or 1hc f<KM . a run- For the sports p..'ISOll , dio.:s sc 
the p..'O(lk. ll 'lll':IJ also ch;il'm&rtl by country faced 'lll'ilh rontcmf'Ot:ll')' \hini;s di:al ;ire con.stan1ly hilting the nin:; iho: tli:u fitc in the ~ m:ay more th3ll mm:ly fooc CO\"CringS·· 
IOmC Amctic:IM ...,.ho f\_"C"O&ni1.N pmbkms :Intl q1K$1.ions: c:ipiul i;round. To l.:ccp )'CU in th: pmc.. noc fi t •hrn )"OU :KCu:llly uy 10 run lhcy :ire c.ucntiJI 100lsofthc pme. 
thQ ~ilinuic ncal rot cb:1ui;c. puni~n~nt, Khool pr:a)..:r. ::iboflion one n1ust .K"kcl :and 111 .':it f~ 1tu1 .n it. A .. 'Orn running shro is the C\'Ct)' bit :n impon:ll11 M rxqucts. 
The rca>on the Coi1~i1u 1 ion rr· ani1 .. ·ook-n's rii;hts.l0rumc:ikw. fit and ffl>''id.: the ocl~S$:11)' w p- most attur-JLC J'fintoul :lbou1 your b:l.lb.mius.b.11.l::indsakt:; . lll ink or 
nuins D living tb:u111rn1 200 )1."'.m For 200 yc:ui, ll ic coostllution has pon. lrnpO(li:r r<KMv.'Qr. bcsilJ.."S running. ll0\11 J !hac tm b..~c it lhis way: In most spons, .: \'Cr)'· 
:iricriu crr:wion,is lh:ll i1ha~i;mv. n pnt\'id.."11 a ~uh&c gowmn~nt injuric.s 10 •he fool it.self. CM c:iu.-:.r. "'Om tells much :ihout t"-: style or \hingrcs11oa )'OUlfcct! 
with lhc pooplc ii SCl'\"Cj. t111ough v.hlch Ilic p."Ufll.: h.'J,e 5hinsplinl"- knee injuries. Achil le~ the roMing :wl, IT..>SI imporunily, •Ed. TM ~llJJI~ is u tlutt.Ui· 
It h.'Js 0.~11 O..·•ibk enough IO muldr:d the An-.criC';I V.\: mow '°'" u:ndon problcn11 and C\"t"tl lower r:in :iln 1 you IO imb:il:ince:s in ,'OUr ~tlJiorwJl mold WMd in JhotmaJ ini . 
,.•ith~ a ch·il 1t.'!lf, mofn~-i111iu' d.ly. E\1'11 wnidst the rekbf:ltion or bxk 1r.1urn:i. Nu m:1U::r .. ·1u1 your bOdy'.s strur1 ur~. fak;: )'OUr old Foot-1ho~d. iM ltJJt fs tuU:llly 
soci:d ~rorm:11ion, :in indasuial llic Consii1u1ion's hkcntcnr.bl, lt g:unc b. :.good sho;: l~:ancsscnti:ll shocs v.·it11 )"OUIO lhcd!OC sion:: .:ind mmk cf ,..'O. d or plaJllr. Ifs 1N 
m'Olution :ind dw.' :idJition of 37 iot.,w.l'i :a.~ the Cramcv. orl.: for the pi«colcquif11tl<'fll. A1lf~1 dillcrin help prCWtll injury ,..ilh )'1)t.IJ new form yyd ID tk1trmint tht Jlw~. 
Sl:llcs. Anl<' rk :a or lhc f11, LlfC. sbe :ind sh..1 r-,:. no m:a11cr the ~iml· sl10CS by d.: :erminin' ""''~lli.: r or not Jiuond 11,-lro{1N Jhot. 
Reaffirmation ceremonies sct~eduled in honor of Constitution. 
------ -- Amcrk:ln J;O\'Cmmcnt for:OO )"ON. Sf"':ik tho 111-orJs of the Olth, sco·kc c111 ic$, foreign :wJ domestic: 
By Ool'V\I Bo' nger·Miles On Sept. 17, thc biccn1cr1nbl ol rnc111bc11 will l'C3ffirm ti..., in ter: ·'°'" In 1:1!.:int; lhe ooLh, lh~y wi ll ~ 
Amerlc.1n Forces Info Service the siJ;nlni: nr 1he Constitution. of tklq ;:ne:s :u the 1787 Cm-.ailu· thcmscl\-..'$ l1 (\:ill :a .~ ofl'ic i:l l 
m:anyor Amcric:i 's men anti .. ·Ofncn 1ion:il Con,·cn1ion in Philltk l1'11i:i. guanli.ln,: or 11 blueprint or go,·cm· 
•1 do sokrMI)' "''C:ir ttl31 I 111•ill in uniform :i1ountl lJic 1<o'Ul'ld ... m They v.·ill m:al.:c th.: i;:m..: 111umisc nl<'n t th:it rqwcscnts rr,,.00.wn and 
support Md dcfcad lhc C.onstitulion once ug;iin re.::iffi.1111 thd r mmnit· u1u:~tl Uy Ccilrb,'I! "':l~ingwn 3ntl Of'lt.."ll'ILmhy for lndi\·kta:d achic,·e· 
cl Lbc IJftilCd SIMC!L. •• • mcnt ., the document lh;.:y h.'J\'C e\"Ct)' Amcric:in prcsidctll Sinn:, by mcnl. They "•il l promise ILi sxriflC'c 
1bclo we lhc words 1f1t*cn b)' n.'Of11 l0 Pft*:'CI. c\"Cry member of Coogr..:ss anti lhc ,.hate\-.:t is ncc('(.cyy 10 ensure the 
nay nxnak cn11:rift1 lhc US. RcoJ'rirm:Mion ceremonies DJC U.S. Suprrm.: Coun. And by hull· sutvh"nl of iu 1irinripki. 
CIDC!CI rorcos and C'ICI)' service sdlCdulcd :ll "'3n)' m1tu:tf)' IM1:1ll:1- drak of \hous:snds o,- An)CffQn ,.~. •you're tlifrcm-.t rrum olhcr iti-
lllClftbct dtlrinl ro-enlduncftt. In tkm. In :iddl1lon IO ipCC'Chclt, I«· Cr:ut'- :i:cns ¥>·ho ditl not Ukc Wt o:uh: x · 
....... ~ll., n'imbc:n cl lhc tuJCI. llrt llftd K.Cl'lt'C c..h1bili :incl Out mou lmporuntly. they will mtlini; to S«rt'Uty of the Anny. 
~~~~t~ ==rs~~'." on the ~lon~~:::::~:!: J~t..=1 !:ich fou'lhc~nts 
hu sm"Cd as the fouNbtion uf As 1hcy r:lisc thrdr ri•hl h:uxh :ind 1cc1 1hc Conuitution •:ig:iinst :i ll crt- of ... h.."ll you swc:ir tn 11.: r.'fkl; 
Ma11h s:aitl. · vou h3\"C pat it on the tJun did those o Jta;cous men or 
line Cot ocher people ba::iusc rou 200 )i:atS :i:o; .le nottd. ·:u ... c 
11nck~ll tlic hi"' impon:incc.--to rxc 1hc grc:ii thrc.:a11 to our J\'.'XC 
)'outKlf Md your fam ily·-<>f " 'h:il and sccuri\y, v.'C x\:nowk.'tlge 1h.'JI 
,·ou m Wined :ind rc;ldy IO do.! · ~ntl the v.u lJ ,.-e :irC kno111'f\ :11 
C«.d: ch:lmptons oC rrmklm :and tkmoc-
rxy. Our \i sion must b.! the \'iJion 
As tlirttlor cl the 0...1W1mcn1 ol of M:adi5on: our ch:irx~r th.'JI or 
Ckfcnsc obs..-rv::incc, M~h urged W:idl ing1on. 
.JI scnicc rncrnbi:n to took on 1hc 
2<0.h :innl\'a'W)' or lhc Constltu· 
tion :is It timcolmw:wal Dnd rcdcdi· 
attion wtfolsallini. 
·we"u. dllt......,.. smc"DOl 
shirk out rcspon1ibili1ics any more 
-ibc lll'Ol'kl must know ... ~ :1 rc 
d.."dic:llCd IO our Conslitu1ion and 
way or lire, and to the •ffki we'll 
coatinuc io ·dcxi•cnha 'this11111' ll 
1Jcrcnt1;•s;iid M:nh. 
701 South AtlanHc ·Av,·nue, Daytona Beach 255·8431 
